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0 3 EJEMPLARES, CÉNTIMOS 
P A R A T A R I F A D E ANUNCIOS. VÉASB CUARTA ANA 
F A R A '̂ "^ NO SE DEVUELVEN L O S ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
NOSOTROS, CON LA SONRISA 
Telegrafían de Tánger que e! Sultán de 
Marruecos dió el placeal al úilimo Tratado 
con España. Añade el despacho que el Mo-
greb autorizó al Mokri para que firme la ra-
lificación. No lo creemos. 
De lo que se trata es de un pequeña ba-
tían de esai en víspera de viajes y algaza-
ras. El Imeso del Rif no acabaremos de roer-
lo nunca. 
Aquel avispero parece colocado delante 
de nuestras posesiones para que salgamos á 
i-aramillo. Y aquel Sultán, que es un cazurro 
¿le marca mayor, diríase nacido para agotar 
nuestra paciencia con su irritante flema. 
Como el perro del hortelano, ni come ni 
deja comer. 
El notición pasa de un golpe de la plaza 
africana á nuestro representante en Francia, 
Sr. Pérez Caballero. Mientras tanto, El Mo-
kri , que no le va en zaga á su amo y señor, 
en eso de mostrarse cachazudo, pasea su 
murria por Bruselas. 
Por anómalo y por burdo, halaga más á 
nuestro patriotismo el tomar á barato la es-
pecie que si ofrendásemos con nuestra cre-
dulidad al avispado corresponsal. 
No habrá ratificación mientras El Mokri 
se zarandee por esos países que tienen sus 
ojos puestos en Marruecos y el pie enci-
ma de nosotros. Lo que quiere el ministro de 
Estado del Sultán es negociar un empréstito, 
si no para pagarnos al contado, como era a i 
deseo y el de Francia, sí para llenar su tie-
rra con la fanfarria de una fuerza aparatosa, 
La táctica de la tal gente consiste en dejar 
al tiempo que haga !o suyo. 
Además, Francia tirará á El Mokri cons-
tantemente de la chilaba para que el Trata-
do pase á extramuros por aburrimiento. Fir- rfencia~ 
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acto tan brillante como numerosa concu-
mándose hoy mismo, nos parecería insólita, 
por poco correcta, la demora. No firmándo-
se nunca, como no se firmará, írac para nos-
otros el ridiculo en términos hasta ahora 
desconocidos. 
Entre ésta figuraban, además de las auto-
ridades civiles y militares, el comandante de 
Marina y los jefes de los buques de guerra 
surtos en este puerto, la Cámara de Comer-
cio, la Junta del Sindicato de iniciativas, d i -
ferentes Sociedades y Corporaciones, el ins-
Nadie dirá que fué por falta de echar las | pector de Telégrafos y representantes de to-
vuelo. Estuvimos repicando i dos los periódicos locales y corresponsales 
1 de la Prensa madrileña. campanas a 
gordo un mes consecutivo, pero nos hemos 
olvidado de estudiar á nuestros vecinos. 
Fuimos á ellos con guante blanco, y ellos 
venían hasta nosotros con su espingarda. 
Les salimos al paso por un camino de mu-
• tuo respeto y de tolerancia, y ellos se acer-
caban agazapándose en los matorrales. 
Cuando se convencieron de que prolongar | arrlÍfla en « ' ^ f ^ ' áQ?á* ^ hallaba-
. T< . . .. . El vapor Sevilla, que debía llevar agua y 
su mansurron quietismo equivaha a ponerse | v í v e r e s ^ )as plaza4. me,lores> ha zarbpad¿ 
á tiro á los chistes dĉ  pueblo, lucieron que para Algeciras. con objeto de recoger á la 
hacían y trasladaron á París el teatro de su ¡ compañía de la Cobeña, que actuará en Me-
burla. Allí, por otra parte, contaban con an- lilla duraníe la estancia regia. 
i ^ r e j i a r a n í l o fes te jos . 
Málaga 5.—Con objeto de completar ta 
escuadra oue escoltará a! Rey en su crucero 
hasta Melilla, ha fondeado en este puerto la 
veterana Numancia. 
El general Puente arboló ta insignia almi-
rante en el Pricesa de Asturias, después de 
dadores. Los franceses están siempre dis-
puestos á detenerles la pluma. 
A nuestros políticos ni siquiera se les ocu-
• ÍTÍÓ ver un peligro en el nombre de la capi-
tal designada para el refrendo. Tánger ó Ma-
drid parecían los pueblos indicados. Era me-
nester que fuese París, que ya va siendo para 
España un expoüarum de desdichas. 
Ño se firmará el Tratado entre tanto no 
nos dispongamos á caminar á campo tra-
viesa. Y, sobre todo, si no enseñamos los 
.dientes de firme. 
P E Q U E N E C E S 
— *• > 4» » • 
La síníssls da Pa?í3. 
Ofrezco esta croniquilla á los pobres dia-
élos que sienten idolatría por la proterva Ciu-
dad Luz. 
He aquí ta bonita manera cómo se despidie-
ron del año viejo unos amables aijaclies de 
París. 
. Metiéronse en un fí^ón fres ó cuatro de ellos, 
f n compañía de una mitcliacha. Bebieron todos 
• hasta saciarse. A l dar las doce aquellos foragi-
tíos maniataron á la moza y empezaron á cor-
tarle las venas, después de haberla amordaza-
do para que sus chillidos no alarmasen á la ve-
cindad. Luego, borrachos, tambaleantes, entre 
cínicas risotadas, salieron del chamizo. Parts, 
esc Parts cómplice de todas las miserias, los 
Acogió en su seno. Y ellos perdiéronse poi las 
fimplias calles, dueños de s í mismos, sin impor-
tarles un ardite el ¡yendarme, la ley n i la j u s i i -
cia del más allá. 
A mí ya no me extraña que existan apaches, 
n i siquieia que una capital del mundo civiliza-
do los consienta. A todo nos tiene acostumbra-
dos la brutalidad det vivir, y el fétido vendaval 
que nos llega del Pirineo. Lo que si me deja 
absorto es que un pueblo honrado, un hidalgo 
pueblo donde no se mata óíno por celos, donde 
no se roba sino por hambre, el pueblo español, 
• en suma, pueda vivir supeditado espirítuatmen-
te á esa raza de histriones, mitad germana y 
• mitad latina, que ha dudo por resultante un 
rveo presuntuoso y sensual. Yo no me explico 
cómo nosotros, que todavía somos perdonas de-
ccnles, no hemos rehusado ya todo lo f rancés 
con un gesto cabaltcroso, púdico y fuerte. 
• Porque cada dia viene una prueba más 10-
ttmcla, mas terminante, de que Par ís , nuestro 
•sonado Par ís , que nos impone hasí ' i el modo de 
recortarnos los bigotes, es una perversa flor de 
saciedad, en cuya córala putrefacta ¡c retuercen, 
nauseabundos, los gusanos.» . 
BOY 
i ü s p c r a n d í » a l H e j . 
M á l a g a J.—Los periódicos locales y co-
ffesponsales de la Prensa madrileña han 
acordado ir á Bobadiüa para esperar la lle-
gaüa de S. M. el Rey. 
G r a n d i o s a tna\a«;niracSon «leí SDr-
vlelo Be f é n i c o . 
%Málaga 3.—St ha verificado la inaugura-
ción del servicio telefónico, asistiendo al 
Sigue, aunque con algunas dificultades, la 
organización del banquete regio. 
MIS LEBRELES 
Mis lebreles son membrudos, 
aulladores, sanguinarios y coléricos. 
Jamás duermcii: íncansabies 
van y vienen por su encierro, 
los ijares siempre hundidos 
y los ojos siempre torvos y sangrientos. 
Su pelaje, que se eriza 
si ventean una presa, es como el ébano, 
y en el fondo de sus fauces encendidas 
arden brasas del infierno. 
Por debajo de sus labios replegados 
se atarazan sus colmillos carniceros, 
y sus húmedos hocicos 
se dilatan humeantes y famélicos. 
¡Cómo saltan, cómo aullan 
y retuércense, epilépticos, 
agitando, vanamente, sus cadenas 
en el antro temeroso, cuando llego! 
Vibro el látigo, que silba, 
é implacable los flagelo, 
y ellos brincan, rugen, muerden 
y encabritánse, quimerícus, 
con la llama de la lengua cutre las fauces 
y los ojos inilamados y siniestro?, 
y yo, impávido, sonrío, 
y que soy el soberano entonces pienso, 
y nú látigo silbante, como sierpe, 
continúa retorciéndose en el viento, 
iiasta verlos humillados, 
los hocicos jadeantes contra el suelo 
y las patas temblorosas 
y las colas extendidas bajo el pecho. 
Mis lebreles no me aman, 
y yo Á ellos, los detesto; 
y á pesar de nuestros odios, no los mato; 
lo he intentado, más... [no puedo! 
Hombres fuertes, sonreíos, 
porque voy á revelaros mi secreto, 
¡Con pedazos de mi carne, palpitante» 
a esos canes monstruosos alimento! 
A N T O N I O REY SOTO 
^^BWKB^ * O » UlUiiiinrwnw» 
E! movimiento 
en Francia 
IBalasaco de l a s h u e l g a s . 
París 5.—Las últimas estadísticas publi-
cadas dicen que durante el año 1908 se de-
clararon en Francia 1.073 huelgas, tomando 
parte en ellas más de 101000 huelguistas que 
trabajaban en 4.641 establecimientos y te-
niendo !a paralización un total de 1.720.743 
días. 
El año 1907 acusa un movimiento más 
activo, alcanzando las huelgas á la cifra de 
1.275 y á la de 197.951 ia de los huelguistas, 
con un total 3.562.220 días de paro. 
En 1908 alcanzó el triunfo apetecido un 
17,20 por 100 de las huelgas; las transaccio-
nes llegaron al 30,20 por 100, v los fracasos 
al D2L5D. 
P O B R E Z A m F ñ & m & T E 
SOBRE EL PHOBLEMA 
El frío sigue manifestándose este año con 
intensidad extraordinaria. Ello ha hecho que 
el problema de la mendicidad adquiriera ca-
racteres gravísimos y se abriera el bolsillo 
de las personas piadosas y la buena inten-
ción de las autoridades. 
Hace dos días, viendo el rumbo que las 
medidas coerciíivas venían adquiriendo, ini-
ciamos una información. 
En ella preguntábamos: ¿Se evitará la 
mendicidad en la calle? Caso de evitarse, 
¿estará resuello el problema? 
A los dos extremos podemos contestar 
con igual rotundez, relativamente, después 
de la visita veriíicada ai campamento de des-
iníeccion. 
Es éste un vasto y adecuado local, cuyo 
estudio en detalla ocupará sucesivos artícu-
los, enclavado en un lugar ameno y pinto-
resco de la parte baja de Madrid. 
Nuestra visita no debía pasar de un mero 
comentario á las operaciones que en el 
campamento se realizan. 
Aquel deber nuestro de inspeccionar la 
instalación truécase ahora en este otro de-
ber de informar al púbiieo sobre lo que vie-
ne ocurriendo. 
Para no dilatar más, suspendemos las di-
vagaciones y empezamos: 
LA HISTORIA DEL CAMPA-
MENTO DE DESINFECCION 
Cuando la epidemia tífica de hace tres 
años el Ayuntamiento alquiló un amplio lo-
cal que había servido para fábrica de papel, 
y, á imitación de los campamentos sanita-
rios establecidos por los franceses en Arge-
lia, se montaron estufas de desinfección y 
habitaciones para las familias. 
Apenas se tenía conocimiento de un caso 
sospechoso, se mandaba desalojar la casa 
donde se había presentado. 
El LaboratorioMunicipal corría con la ex-
trema responsabilidad de cerrarla con cuan-
tos objetos contuviera; á la familia se la 
trasladaba al campo de desinfección, y des-
pués de escrupuloso reconocimiento, se ins-
talaba allí á los individuos sanos, á los cua-
les se les sometía á un régimen profiláctico, 
y á los enfermos se les enviaba al Hospital 
de San Juan de Dios. 
Magníficos fueron los servicios prestados 
en semejante época por el Laboratorio Mu-
nicipal. 
A éstos se debió también que el foco des-
cubierto el año último en el Asilo de Santa 
Ana no se propagara, á pesar de su intensa 
virulencia. 
Desde entonces no se había utilizado el 
campamento. 
Puestos en práctica, los propósitos sobre 
extinción de la mendicidad del Sr. Fernán-
dez Latorre, y de común acuerdo con el al-
calde de Madrid, se dispuso que los mendi-
gos sufrieran una perfecta desinfección an-
tes de su ingreso en los Asilos. 
Para dirigir las operaciones fué designado 
el doctor Pérez Caruana, segundo jefe del 
Laboratorio Municipal, encargándose de las 
visitas de reconocimiento el doctor Alvaro 
Gracia. 
EMPIEZAN A ENTRAR MENDIGOS 
Ya todo dispuesto, amaneció un día fla-
mante y novísimo el local y el material: las 
Habitaciones espaciosas, limpias é higieni-
zantes; los parques soleados, los surtidores 
corriendo, las estufas á varias atmósferas; 
las camas de hierro con su muelle colchón, 
sus sábanas y su manta; los palanganeros 
dipuestos, los baños llenos de agua con so-
lución de cz-ep/wo; en todos los rincones 
tiípoclónto cálcico, pulverizadores de agua 
cianurada; los almacenes llenos de ropa 
nu.eva/ ,®81fogon«s de la cocina encendidos, 
junto á la canciU aperaban U entrada 
cuatro guardias y una veintena de men-
digos. 
Entró el primero. 
El doctor Alvaro Gracia lo reconoció. 
Era un fornido muchachote de diez y siete 
años. 
—¿Cómo te llamas? 
—Estanislao González (a) Ratoll. 
—¿A que'te dedicabas antes? 
-Siempre á pedir limosna. 
—¿Tienes familia? 
—Sí, señor. En la provincia de Málaga 
dejé padre, madre, una hermana y tres her-
manos, pero no sé dónde estarán. 
—¿Porqué pides limosna? 
—Porque no encuentro trabajo. 
Los andrajosos harapos que cubrían las 
rol'izas carnes del Roioli fueron pasto de 
las llamas. De uno de los bolsillos de la 
chaqueta mugrienta extrajeron los guardias 
una navaja de palmo y medio de longitud, 
un cuchillo de los que se usan en las taber-
nas y un puño de bastón con baño de plata. 
Perfectamente desinfectado y mudado de 
ropa, con sus nuevos calzoncillos y cami-
sa de franela, su recia chaquetilla elástica, 
su pantalón de pana, su blusa, su boina, su 
pañuelo, sus,calcetines y sus alpargatas, el 
Rotoli pasó á la prestación personal. 
Trabajaba ocho horas diarias, hacía tres 
comidas, tenía casa donde dormir y ganaba 
dos reales. 
¡Benditas las caritativas manos que hacían 
de un gallofo, nombrado tan poco simpáti-
camente el Ratoll, un hombre de provecho! 
CONTINUA LA LISTA 
Entre los veinte que ingresaron aquella 
mañana había una mujer, un niño y un an-
ciano de sesenta y dos años. Los tres fueron 
enviados al Asilo de San Bernardino. 
Los otros eran de aspecto y edad pareci-
dos al Raioli y si no se apodaban como 
aquél, tenían nombres semejantes: [trascue-
lo, Gallofa, el Valenciano, Tinta, etc. 
Una verdadera procesión de pobres se-
guía llegando todos los días á la puerta. Fué 
preciso suspender el ingreso, porque no ha-
bía más camas disponibles. 
La clasificación se hacía en: hombres 
útiles, que eran la inmensa mayoría, inúti-
les, niños y mujeres. 
Procurábase siempre que los pobres es-
tuvieran detenidos en el campamento el 
menor tiempo posible: cuarenta y ocho ho-
ras el que más. 
Durante este tiempo se les servia: por la 
mañana, sopa; cocido, á medio día, y un 
guisado por la noche. 
Blert pronto aparecieron sobre las mesas 
del comedor, recientemente pintadas, rayas 
de lápiz y navaja. 
Los mendigos entretenían los ocios ju-
gándose la comida. 
El repórter ha tenido ocasión de sorpren-
der en un ángulo del dormitorio una extraña 
partida de cartas, en que los naipes estaban 
toscamente dibujados sobre papel. 
OTRA VEZ EN LA CALLE 
Han pasado algunos días desde que co-
menzó la recogida de mendigos, y el Ratoll 
vuelve á pedir limosna por las calles. 
Se escapó de la prestación personal, ven-
dió la ropa nueva en una prendería de la 
calle de la Encomienda, cambiándola por 
otra andrajosa, y ya lo tenemos nuevamente 
abriendo las portezuelas de los coches y 
ofreciendo cerillas. 
El caso de Raloli no es único. El 90 por 
100 de los pobres recogidos en la vía públi-
ca son de igual condición. 
MAS CASOS CURIOSOS 
Caminando por los pasillos, mientras aten-
díamos las explicaciones del doctor Pérez 
Caruana, este inteligente, amable y bonda-
doso scflor, á quien tanto agradecemos el 
interés de informar al público, se presenta á 
nuestra vista un despabilado golfito. 
Se llama Serafín Campillo y dice tener 
doce años de edad. 
Habla Serafín. 
«Mi familia está bien acomodada. Tengo 
un hermano guardia civil, casado. 
Mi padre era también guardia civil. Mi 
hermano, con el dinero que aquel, á su 
muerte, había dejado para todos, se casó al 
poco tiempo. A su casa nos fuimos á vivir; 
pero su mujer, que tiene muy mal genio, me 
echó de allí á los seis días. M i madre aun 
vive con ellos. 
De esto hace varios años, y yo desde en-
tonces me dedico á recoger colillas, que 
vendo en el Rastro á siete reales y medio 
el kilo.» 
- ¿ . . . ? 
—No, señor; se necesitan dos 6 tres días 
para reunir un kilo de tabaco. 
Serafín Campillo tiene cara de mucha lis-
teza, y pone tal ingenuidad en sus palabras, 
que ha convencido á cuantos le escuchan. 
Pensando un poco sobre la historia del 
niño Serafin, se pueden sacar deducciones 
amarguísimas. La bella organización de la 
familia tiene quiebras vergonzosas. 
Yo quiero suponer que este niño á sus 
inocentes doce años sea un malvado, un 
germen de criminal; pero si á esta edad de 
la irreflexión y los arrebatos no se toman las 
familias la misión delicada de corregir al 
hijo desmandado, ¿esperaremos á que se cor-
te el mal cuando las enseñanzas del arroyo 
hayan formado al foragido? 
LO QUE DICE "SERRUCHO" 
Serrucho es otro de los golfos con quienes 
nos hemos topado. 
Su madre era una pobre mujer viuda, que 
estaba de sirviente en una caritativa casa. 
Murió la madre, y Serrucho encontró en 
aquel hogar honrado cariño y protección. 
¿Y después? 
Al llegar á este punto ya no le sacamos 
una nueva palabra á Serrucho. 
Hay, sin embargo, datos preciosos que 
pintan su temperamento. 
El año pasado, con motivo de la infección 
tífica que empezaba á desarrollarse en el 
Asilo de Santa Ana, Serrucho fué traído á 
este centro. 
Desde entonces lo conoce el Sr. Pérez 
Caruana. 
Una dama lo reclamó, contando la verda-
dera historia. 
Serrucho estaba en su casa de criadito. 
Coniia bien y vestía uniforme de groom. Se 
le destinó á hacer mandados. Todos hablan 
puesto en él gran simpatía y no desconfia-
ron nunca. 
Pero Serrucho, valiéndose de esta con-
fianza, desapareció llevándose 25 pesetas y 
el traje, que vendió en un puesto de las 
Américas. 
A pesar de todo, la dama, apiadándose 
del desamparado muchacho, se lo llevó otra 
vez á su casa. Quería prohijarlo. Mas Serru-
cho nuevamente se volvió á escapar. 
No se le conoce otro oficio de! de mendi-
gar á la puerta de los templos y dormir en 
los cafetines, estos antros y focos infeccio-
sos que cuando los teatros, los cafés y los 
restaurants se cierran, coní^úan abiertos 
para albergar á la golfería, que urde allí sus 
planes y complots. 
^l.Tir.lA N3TA 
Por lo transcrito, basta \y w formarse una 
idea de la que es la mendicidad en las 
calles. 
El hogar deshecho, donde muere una po-
bre anciana sin asistencia ni medicinas, don-
de los niños pequeños se mustian por falta 
de nutrición, donde los viejos paralíticos se 
consumen sin que nadie Ies proteja, conti-
núan abandonados, escondidos en las guar-
dillas y los desvanes de Madrid. 
A los pordioseros que asaltan al tran-
seúnte va á parar la enorme suma destina-
da á suprimir la pobreza vergonzosa. Y estos 
pordioseros, en su mayoría,se entiende, por-
que también los hay necesitados, son los 
que se fugan y venden los trajes nuevos cu ' 
I O S A N A L F A B E T O S 
El Estado Alayor Ctntral ha hecho un etndro 
estadístico, que inserta ti Diario Oficial, de iNr 
progresos realizados an la instrucción de prime-' 
ras letras por los reclutas incorporad*» en 1^00 
y su comparación con los de años anteriores. 
En dicho año se incorporaron 3f).;)71 rcclnta-í, 
de ios que sabían leer y escribir correctamente 
11.120, ó sea un 30,08 por 10U; leían y escrihiaii 
incorrectamente 12.041, 6 sea 34,19 por 100; eran 
analfabeto» 13210,0 «ta 35,73 por 100; al añodo 
pernnncncia en fiias, de 38.201, leían y ipifftilH 
correctamonte bSüWH^ ó sea 4i(5i por 100; inco* 
rrectamente, 14.703, ó $ea 38,48 por 100, y ques 
daban analfabeto» 7.640. ó sea 22,oI por 100. | 
ttn años anteriores dicho estaño fué: Reclutas 
incorporados. 34.730 en 1905, 33.494 en 1900; 
32.745 en 19'J7 y 40.545 en 1908, de ios cunies 
leían y escribían con corrección, respectivanieu-
re, 7.217, 8.215, 8.585 y 11.357, ó sea 20,7:-;, 21,43, 
20,22 y 28,01 por 100; leían y escribhn incorrec-
tamente 13.757, 12.247, tl.168 y 14.:<ü2, ó sea 
39,01, 38,01. 34,1» y 35,27 por 100, y ersn aculfa-
betna 13.756, 13.032 12.991 y 14.880, ó sea 39L61: 
38,96, 39,67 y 36,72 por 100. 
Al «ño de permanencifi en filas, el e«tado de 
instrucción era: De 33.052 soldados en 11.15, 
leían correctamente 12.294, ó soa 37,80 por 100; 
incorrestamenfe 13.784, ó sea 41,71 por !00; (:u> 
daban analfabetos 6.774, ó sea Sfí, 19 por 100; en 
1906, de 31.045, leían 12.082, 6 sea 3Ü,82 poí 101).: 
incorrcctamenla 12.303, ó sea 39,03 por 100; anal^ 
fabetos 6.(360, ó sea 21,45 por 100; en 1907, de 
32.169 leían y escribían con corrección 13.7800 
«ea 42,80 por 100; incorrectamente 12..VJ1, ó «ea 
38,82 por 100; analfabetos 5.98S, ó sea 18,38 por 
100, y en 1903. de 39.6'J8, leían y esenhian co-
rrectamente 16.594, ó sea 41,87 por KHJ; ir.correc-
tamentc 15.618 ó sea 39,43 por 100; quedando 
analfabetos 7.40o, ó sea 18,70 por 100. 
jc- . -nsy • o • 
HA ñ/El/ADO EH MADRID 
A Jas onca de la nociio ae ha nnr- .v. , >t $ I > el ci >: » 
oarrándoao on una maaa blanquecina, amonazadr» 
ra j funeral oomo an sudario. 3e ha paral i;™do ol 
frío. Ki vienlo 89 oquleW on una nnn3ftda;nbre 9f»« 
lapada. Y lentos, ímpávidí», deleznabl-M, linipflgO 
ron á eior, como fútilo» papaliloa do cirn^val, toa 
oopoa da n i o m 
Eato acaeció auando la ciudad trjnaitabi a!o<r« 
y ávida por las oalioj bullieioajs, euando ion ; M 
tro» otraoian aua oirie.'ea abigarrados, cuand > r > 
piqueteaban loa ciuemitó^rafoa, cuaa io el p in »! i 
burgnéa iba ó reñía de loa bofetea y do \m P '̂*-
noa,cuando Madrid tiene todayín una t ran j i i , -
nil y risaeña. 
VA\O hadiaminufdo la nota dramática det •>•• 
queñoauooao. ¡Ah, si la nieve hubiera comenr I » 
á doaprendorao pasada la una, pasadas IM dbiÁ 1 ^ 
tre» ó ia» cuatro do ia laadrug.di, cuánto M i l 
cruel y más pérfido hubiera sido el IOIÍOO! 
Aun aaf, loa copitos do nieve trajeron á nú i l m i 
todo un revuelo da angustia; que ai la uiov.^ oa l» »-
ila y es C á n d i d a y ea gentil de contompiar CUIM l » 
»e tiono tejhumbre y fuego, e.-i trágica y ©a horren-
da cuando fa l ta el amparo de unas vigas hormanaa 
y ol chisporroteo jocund ) do una lumbre fratocr:.i 
Yo v i caer la nieve y temblé un poco. 
Para tí, lector, la nevada será una linda esc ma, 
una daooracióa inaólita que víate do blanca t^.a 
dos y árboiea y que presta al invierno su c \ i * / * 
y bonita vestidura. Para mí ea lodo un 8upl¡o*>. 
Cerca do la callo dondo vivo duerme to/^a '»« 
ñochas no so qüión. Duerme sin máa tóalo que ol 
cielo frío, sin más abrigo quo loa tri^tp*'ov inib'Aa 
de un jardín. / 
No he visto nunca su faz, n i sé p es jovon 5 ci 
oa viejo. Te asombrarás, lector,/acano to rí.ií V > 
sólo ho oído al pasar junto á l í V o r j a un rou ii i i ! >, 
un ronquido fatigido, q u e h a osp«!mnado y 
me ha dido e n los nervios la uonsación d i nn n , 
tertor lento. / 
Lo he oído al pasaryMjo la eopa dal abeto, que 
cuando hay sol onaoyora un trocho de la calle. La 
ho oído resonar o1 el misterio do la umbría, y 
he detenido varMa veoos mis paaoa irresoluto. 
Debe ser uf mendigo quo acaso pido en l .a 
átrios, que wl YO» yanta la sopa boba do algáu 
amigable cuartel, quo va lleno do andrajos y do 
mugre,/ qu©. do noshe, míaoro, esquivando á loa 
guarda*, brinca la valla del j i r d í n y s o guarece 
al Asmentido calor do loa evónibus has a qu» 
rairipa el día. 
í yo he pensado muohas vosos, entro ol frío de 
la noche cruol, en la tragedia de esa vi la capan 
tosa. 
Hoy ha novado en Madrid. Las nuboa han co-
menzado á disgregarse e n unoa blancos y a!c ; 
oopitoa de maravilla. 
Quizá vosotros, lectores, hayáis mirado la nie 
ve con una mirada do indiferonoia ó tal v9z o ío 
una mirada do júbilo. 
¿Yo,..? Yo he sontido do punto un espanto nin lí 
mitea. lie recordado oso jardín misterioso y ese 
abeto, esos evánibus quo la nieve, al poi'di.v.ir, g >• 
dría habnr alfombrado do blanco. 
¡Y ho sontido un miedo tan grande pona.in 1> 
quo acasomafiana no volvería á eacuoiiar ol ron-
quido noetuno que parece un lent> ostortorl... 
AUTKMIO. 
« — — > - * o * - o — — 
CONCURSO DE AVIACIÓN 
M á l a g a S e lia abierto una suscrip-
ción para cubrir los gastos del concurso in-
ternacional de aviación entre Málaga, U i -
braltar y Ceuta, habiéndose recibido ya va-
liosas é Importantes suscripciones de las 
Compañías fórreas, Banco de Industria y 
Comercio y particulares. 
Dicho concurso ha despertado gran entu-
siasmo. 
L O S C A M P O S B L A N C O S 
Sor/o 3.—Desde hace algunos días la nieve cíe 
sin interrupción, alcauzandü hoy una altura re* 
petable. 
El frío es intensísimo. 
TORMENTA^HORROEOSA 
Z?/7¿W0 J.—Durante la violenta tormenta 
desencadenada en Sestao cayó ün rayo so-, 
bre un cable eléctrico, quedándose á oscti-' 
ras la pobUción. 
Un zapatero que trabtjaba en su casa fué 
una prendería de la desencomendada calle ¡ á cerrar la corriente y quedó muerto, 
de ta Encomlendi. También murió un obrero llamado Alfoiw 
H A M L E T Uo Eladio.—/^ra. 
Miércoles 4 Enero 1911. ÉIL D E B A T E 
LOS NUEVOS MINISTROS . ; 
PosesiónJle sus cargos 
A las once y media de la m a í l a n a de ayer 
tomó posesión de la cartera de Fomento el. 
5r. Gasset. 
El Sr. Calbetón saludó cordi^mente á su 
sucesor, y elogió en términos muy cariño-
sos al personal, del cual dijo que guardaría 
recuerdo imborrable. 
Contestóle el Sr. Gasset en un sentido 
discurso, manifestando su satisfacción por 
volver á un departamento donde todos sus 
funcionarios eran sus amigos. 
Dijo también que se propone realizar una 
labor altamente patriótica, para lo que cuen-
ta con la ayuda del personal, del que hizo 
grandes elogios, añadiendo que en el minis-
terio pudieran pasar los armiños por los ex-
pedientes sin'mancliarlo?. 
Terminó diciendo que hay que acabar con 
la emigración de hombres y de capitales, 
«pues hasta las aguas de los ríos emigran> 
—agregó,—y para ello solicito la colabora-
ción de todos. 
Ambos ministros fueron muy aplaudidos. 
+++ 
^ dicha hora también se ha posesionado 
de su cartera el nuevo ministro de instruc-
ción pública, D. Amós Salvador. 
Con palabras elocuentes, e! con-sejero di-
misionario, Sr. Burell, presentó á su sucesor 
al alto personal del ministerio, é hizo un en-
tusiasta elogio de los méritos del Sr. Salr 
vador. 
El nuevo ministro contestó con nobles y 
sencillas frases. 
D. julio Burell, á quien el personal de Ins-
trucción pública debe, entre otros beneficios, 
la ley de inamovilidad, fué objeto de una ca-
riñosa despedida. 
R E V O L U C I O N E N H O N D U R A S 
París 3. - Publican varios periódicos un 
cablegrama de Nueva York diciendo que el 
ex Presidente de la República de Honduras, 
Sr. Boniila, ha desembarcado cerca de Puer-
to Cortés, proclamándose presidente consti-
tucional y amenazando con bombardear 
aquella ciudad como no se rinda en muy 
corto plazo.—7^6/77. 
Acerca de la política interior habló el jefe 
del Gobierno del problema obrero, del.csta-
do de las huelgas de Barcelona y Huelva y 
de los asuntos de orden público, ocupándo-
se también de los enormes estragos causa-
dos por las últimas y recientes inundacio-
nes, indicando la conveniencia de fomentar 
la construcción de obras públicas para re-
mecí lar el malestar general que se siente en 
España. 
El Sr. Gasset prometió exponer á sus 
compañeros en la próxima reunión que se 
celebre los estudios que se propone realizar 
sobre el particular. 
El Sr. Cobi^n ocupóse cxlerisamente del 
acoplamiento de cifras de los presupuestos. 
Y, por último, los ministros acordaron dar 
un amplio voto de confianza al Sr. Canale-
jas para que resuelva particularmente con 
cada consejero la proyectada combinación 
de altos cargos. 1 
Mena 
•MARCELO MAGIAS 
No me cabía duda, era é!. Arrastrando gallar-
dametite, c»iiio una toija, sus hábitos austeros. 
L a salud de un Emperador 
París J. -El corresponsal del Excclsior 
en Viena dice que á pesar de las notas op-
timistas, cierta inquietud se manifiesta entre 
la población acerca de la salud del Empe-
rador. ;,',:»,V', 
CRONICAS CATALANAS 
Me han referido que el miércoles, que por 
última vez cantó en el Liceo el Taimhaüscr 
el célebre tenor Viñas, siendo grande la con-
currencia, estaba un acomodador hablando 
¡con un amigo, de quien se despidió dicién-
idole: «Adiós, tú.» Pasaba en aquel momen-
to D. Emiliano Iglesias, cuya tensión es ner-
\ viosa estos días, como la de todos los le-
rrouxistas, que para estar excitados moti-
: vos tienen, y creyendo las palabras del aco-
1 modador alusión á las que en tan mal hora 
pronunció e.i el Congreso, volvióse airado 
i y la echó de valiente, con gran asombro del 
otro, que no se cansaba de decirle buena-
, mente, sin lograr aplacarle: «Caballero, yo 
¡ no se quién es ustecU Añaden que del inci-
, dente tuvieron noticia los concurrentes, que 
; lo reirían grandemente) 
Evítese todo contacto con los lerrouxis-
tas, que echan chispas, pues el gobernador, 
Sr. Pórtela, que con tanta rapidez sancionó 
el acuerdo relativo al concierto sobre cal, 
ESPANTOSA TRAGEDIA ANARQUISTA 
SE 
GU 
S E H A C E N F U E R T E : 
I L L A 
yeso y cemento, por entender que se habían policía, se hallan ocultos en una guardilla, 
Son horribles las noticias que se reciben 
de Londres, donde unos forajidos anarquis-
tas, después de asesinar á varios agentes, 
se han refugiado en una casa. 
Cuantas medidas para capturarlos se lle-
garon á poner en práctica han resultado 
ineficaces. Los salvajes, con un heroísmo 
laudatorio en empresas humanitarias, y tan-
to más vituperable en esta ocasión, cuando 
hacen víctimas de sus crímenes á funciona-
rios de la autoridad', se han resistido, ha-
ciéndose fuertesien guardilla, >v 
La población está consternada. 
Muchas veces oíamos asegurar queSel 
anarquismo, cuando se le dejaba manifes* 
íarse, no salía á la superficie ti ágicamen-
te. E l nombre de Inglatcira se citaba de 
ejemplo. Allí celebraban sus reuniones al 
aire Ubre; allí tronaban contra todo lo exis-
tente, á ciencia y paciencia de tas autorida-
des, y allí, efectivamente, no se registraban 
complots en el número y proporción de otros 
países. 
Los sucesos que siguen echan por tierra 
la leyenda. 
E l anarquismo es peligroso en todas par-
tes con y sin medidas coercitivas. 
E l sitio. 
Londres 3. (A las 12,47 t.)—Trabaja con 
actividad la policía para prender á los ase-
sinos de los agentes que fueron muertos en 
el barrio de Hountstich. 
Esta mañana unos 700 policías, apoyados 
por fuerzas del Ejército, cercaron paulatina-
mente el susodicho barrio y luego la casa 
donde se suponía estaban refugiados esos 
asesinos. 
Hubo de una y otra parte muchos dispa-
ros de revólver, resultando un policía con 
un balazo en el pecho. 
L a casa "fortín". 
Londres 3. (A las 12,50 t.)—Los anarquis-
tas, en cuya busca y captura se ocupa la 
subía ayer delante de Sil por la caüe de Precia- cumplido los trámites legales, ahora ha re- , contra la cual disparan los agentes, aposta 
dos. Entra la vulgaridad circulante de caras es-; suelto la cuestión de fondo, en virtud de re- ! ' 
tó i idasc impersouale», su cabaza enérgica, de curso de alzada, y lo ha hecho anulando el 
trazos acusadisinws iiumnuda por «l resplandor concierto de acuerdo con el informe de la 
de unas pupilas todavía jóvenes y ardientes, se ( r s u n i s l á n nrnvinr ia l f i m d ^ n d n í í » PM m i * H 
metía en el alma con todo el vigor de la primera P i í f " i ? Í / l i^nciose. ei1 el 
figura de un gran cuadro. i Ayuntamiento lo estableció con dos perso-
dos al efecto en una casa situada en frente 
del otro lado de la calle. 
• L a s l lamas. 
Londres 3 ( \ las 14,50).—A las doce yein-
Porque Marcelo Macías «s una y otra cosa. Per 
ienece al número de esos hombres modestos y 
privilegiados que tenazmente, implacablemente, 
distienden sus músculos y sa bañan en sudor á la 
boca del hurn», donde va ciiátMiizando la verdad 
/ sobre el yunque en que se moldea la impeca-
ble belleza. E \ día en que mueren n»s enteramos 
i medias de lo que valiau, y nos decimos asom-
brados: —¿Pero «ra asi? ¡Quién lo hubiera sa-
bido! 
Yo recordé toda su labor de artista y de sabio.! ñas á quienes no puede reconocerse la cua- cuenta minutos seguían disparando los poli-
i lidad de fabricantes para los efectos del cía^ contra la guardilla donde se han refu-
^ mismo. Ahora pueden ciertos ministeriales ' giado los anarquistas. Hacían también fuego 
i y los diarios del trust extremar sus censu- ; en la misma dirección fuerzas de la Guardia 
ras á Azcárate y Pablo Iglesias. • escocesa, hallándose ya destruida una ven-
| Los barceloneses nos preguntamos si es tana, cuyos maderos colgaban, hechos pe-
j que Canalejas abandona á Lerroux. Parece I dazos, de los goznes. El ministro del Interior 
; que sí, y tal vez se deba á que no tiene por se personó á las doce y treinta en ei lugar 
i dónde cogerle. Para los lerrouxistas fué un ' del suceso. 
] desastre la Junta de vocales asociados, que | A la una empezó á arder la casa asediada, 
E« uno de los mayores sarcasmos que conozco se mostró resuelta desde el primer momento \ apercibiéndose los bomberos, avisados con 
« t e de la gloria postuma. Ya lo dijo hace mu- á que no se burlasen de ella, como otras ve- I mucha antelación, á intervenir para eViiar la 
ees ha sucedido, y fué tan resuelta su acti- ' propagación del fuego, 
tud, que los concejales subditos del empera- TT i , • * 
dor del Paralelo, al verse arrollados, se reti- 1 u n n e r O I C O zapatero, 
raron del Consistorio, airados y bravucones, Londres 3 (1,5 t . ) - E l suceso (ft Hunds-
produciendose escándalo enorme y dándose, titch causa hont¡a emoción en todo Lon-
gruos propios de zahúrdas por los partida- i ¿res 
ríos que habían tenido buen cuidado de situar I H:y estacionada en las cercanías de aquel 
en la plaza de San Jaime y en el salón de: barrio una muchedumbre inmensa que in-
sesiones; pero como en ambos puntos eran !tenta pgro inútilmente, acercarse al mismo, 
muchos los que de ellos abominan, todo se ; pues se lo impiden importantes fuerzas de 
redujo a impotentes vociferaciones y ame-
nazas. Y he aquí que en Barcelona nos he-
mos quedado sin presupuesto lerrouxista, lo 
que no es de lamentar. El gentío fué tanto 
en la plaza de San Jaime durante las sesio-
nes, que recordaba los períodos revolucio-
narios. Bueno es que el Sr. Canalejas se en-
:hos años el pileta: 
¡Gloria postuma! ¡Lacural 
Y este pensamiento es el único que me ha mo-
lido a trazar estas lineas. Marcelo Alacias es un 
condenado á esta enorme injusticia. No es un 
desconocido, ni muellísimo menos. En el extran-
jero, y sobre todo cu Alemania, en ¡a tierra de los 
ÍHibner y de los Dassanx, se ie tiene por autori-
dad respetadisima é indiscutible, pero aquí, en su 
tierra, en España, donde debiera ser popularisi-
mo, sólo dos docenas de eruditos y refinados le 
V)nocen. Y eso no debe ser, no puede ser, 
VU más terso, fluido y ardiente de nuestros 
orantes sagrados; el que ha hecho correr tantas 
veces «i escalofrío del entusiasmo por los públi-
cos escv2¡(*os; el cincelador de páginas más ter-
sas que lie de Pepita Jiménez; el historiador sin-
gular, el ep.jraíista insigne, ei numismático pro-
fundo, el helenista maravilloso, no tiene derecho 
á pasar inadvu-tido como un ciudadano cual- j tere y desvanezca de una vez las esperan-
quiera cuando eriza esas calles de Dios, sobre i zas que aún fundan y de antiguo fundaron 
todo, si tiene una •re,ite tan noble como la de i en él ios demagogos. 
?lí*!:f?J una í'surJ íau mag"íf¡ca coni0 ,a de I El 17 de Junio de 1902 el libertario Bona-
íulla escribía á un compañero: «Considero 
en un rteipiente sobre cuatro kilos de cal en 
piedra. 
Cuando la cal esté apagada, añádanse diez li-
tros de agua fría. En seguida remuévase fuerte-
mente todo. 
La destrucción será completa, pues de esta 
manera musgo, liquen, insectos, todo desapa-
recerá. 
En cuanto tea posible elíjase un tiempo seco 
para este trabajo, porque las lluvias lavan esta 
disolución y no da ios resultados esperados. 
A los árboles que se les haya hecho esta ope-
ración criarán una nueva corteza, crecerán con 
vigor y darán magnüicos frutos. 
El sulfato de hierro y la cal están muy baratos, 
y un obrero puede embadurnar de 20 á 00 árboles. 
BBI^Icnc d e l c e r d o . 
Este es el animal que más produce al labrador 
desde todos los puntos de vista. A pesar de esta 
cualidad, es frecuentemente mal alujado, rara-
mente limpiado, y, sin embargo, ama la limpieza 
tanto como cualquier otro animal doméstico. La 
prueba es de que si se tiene cuidado de dejarle 
salir cuando 1c parezca, no ensuciará el sitio en 
el cual te acuesta. 
De aquí se colige que lo es preciso al cerdo una 
cama abundante y renovada á menudo. Sensible 
a! frío, pide una cuadra caliente en el invierno. Es 
un grave error creer que engorda más cuando 
está en una cuadra abierta á iodos los vientos é 
intemperies. 
El cerdo reproductor debe tener la cabeza pe-
queña, las orejas caldas cubriendo en parte los 
ojos, los hocicos largos y abultados, el pescuezo 
grueso, el cuerpo redondo, las piernas cortas y 
finas, ia cadera recta á partir de la espalda al 
vértice de la grupa. 
La cerda puede producir dos veces por'año, 
pero si se quiere obtener cerditos más fuertes y 
vigorosos, no debe procrear más que una vez. 
Los cerditos, temiendo mucho al frió, se debe, 
en lo posible, hacerlos nacer hacia el mes de 
Marzo ó Abrii; es preciso tenerlos calientes, al 
abrigo de ia humedad, mudar frecuentemente su 
cama y darles poco á poco á comer en una va-
sija muy llana. Al momento del parto, si se teme 
que la cerda coma su progenitura, lo que sucede 
algunas veces, se hará bien frotando sus hijos 
con una substancia amarga cualquiera. Se les 
desteta después de ocho ó diez semanas. 
Los cerdos que se destinen para la ceba de-
ben castrarse lo más pronto posible. Se ha ob-
servado que cuanto más antes se efectúa esta 
' operación menos enflaquecen. 
E^ara ¡ r e c o n o c e r e l s e x o d e l o a p i -
e l i o n e s . 
tiros por ésto?, pero no le alcanzó ninguno 
de los proyectiles. Al bajar, refirió que logró 
echar una mirada por la ventana desde don-
de le hacían los disparos, y que pudo divi-
sar cinco individuos, cuyo endemoniado as-
pecto le infundió verdadero terror. 
L a Art i i l er ía . 
Londres 5.—A las dos estaban ardiendo 
ya todos los pisos de la casa donde están 
atrincherados los anarquistas. 1 
Minutos después, éstos, huyendo del humo 
y de las llamas, abandonaron su refugio, su-
biendo al tejado, desde donde siguieron dis-
parando con nuevos bríos contra los policías 
y la tropa. 
Al ruido de los tiros pronto se unió el es-
tampido de varias explosiones, cuya causa 
se desconoce hasta ahora, hundiéndose casi 
en el acto todo el tejado en medio de inmen-
sa llamarada. 
En ese preciso momento llegaron á todo 
galope soldados de artillería de montaña, 
conduciendo tres piezas. 
V í c t i m a s . 
Londres 3 (4 t.). — Acaban de entrar 
ios bomberos en la incendiada casa de los 
anarquistas, diciéndose ya que han encon-
trado entre los escombros seis cadáveres. 
Dos c a d á v e r e S é 
Hay gran dificultad para reconocer, á simple 
Z.or7íf/TS .:? (5 t.)—Resulta de los últimos vista,'«i tai pichón es macho ó hembra. Sucede, 
rumores circulados que no son seis, sino | por esta cansa, á menudo, que se introduce la 
dos los cadáveres encontrados por los bom- ' guerra ó la improductibilidad en los palomares, 
beros en la quemada casa de Houndstitch, y 'Se compran, por ejemplo, cuatro pichones, cro-
que la policía está convencida de que son ^ ' " t (l,tefso] d°s Pares; "^" t ras que en reali-
w ,!« b ^ t ^ / n \ D ^ ; „ / „ . . Dv, \SX Í . . \ c-/ dad han introducido en el palomar tres macli 
los de Peter (a) The Pcuntci, Pedro (a) £ / | y una he!nbra) ó b¡cn UI1 y tres liernbr 
pintor y de i ritz. 
chos 
as, 
, y algunas veces cuatro representantes del mismo 
Cuatro bomberos han tenido que ser lie- ; sexo. Para el que conozca la monogamia y la f i -
vados ni Hospital, uno á causa de un bala- deidad conyuga! que es proverbial cu estos pa-
zo y los demás por padecer conmoción ce- jaros, es fácil de concebir el peligro. Pero he aquí 
rebral.—Eabra. 1 un procedimiento sencillo que parmite reconocer 
con seguridad el sexo de los pichones. 
U l i a d c t € i l i d a -̂011 '* nia:'0 izquierda cójanse las dos piernas 
j del pichón y téngase la extremidad ligeramente 
Roma 3 (9,30 n.)—Los últimos despachos , apretada entre el pulgar y el índice, de tal mane-
de Londres manifiestan que se está extiu- ! ra, que el pichón esté derecho sobre el puño. 
_ A ñ o H - N ú m . 9 5 . 
S 0 8 R E UN S U C S S o ' ' 
Estafadoresdetenidos 
Ayer tarde, después de incesante» cestinn. 
J teniente de Seguridad D. Antonio LuqS J B 
dado por el agente Sr. Escriban., han l o l S 
SePvmr3arHá Fi,ípf Garridü y Priet0' Sevilla, de veintinueve añns Rait*r» wa - ^ 0 , 
mecáuico, dom 
aieno, come-
una muy r$¿ 
Sevilla, de veintinueve años, soltero, de'¡fl3 
lomiciiiado en la calle de Mesón di 
Paredes, num. ¿7 y á José Perabelcs G o n z á l S 
Ambos sujetos fueron detenidos en la Dlflaa 
Mayor, porque, según confidencias obtenida» 
te venían dedicando á vivir de lo 
tiendo pailas estafas, entre ellas 
dente en una joyería de la calle del Ajenar 
Como pretendiesen demostrar que eran una* 
sermes caballerosos que no neccsuan para viviJ 
«del lucrativo oficie uel timo», el inspector del 
distrito del Centro, D. Quintín Orés, precedió ¿ 
la práctica de varias indagaeiones, que dieron/ 
por resultado que dichos sujetos, que son do 
nulísimos antecedentes, filiados ya por la poü< 
cía, son los únicos autores de varias estaíasje». 
metidas de hace algún tiempo á esta parte «n di-
versos establecimientos, de los cuales obtenían 
alhajas invocando el nombre da algún persona-. 
je que ellos sabían que era cliente de la casa. 
Previamente reconocidos por los mismos dug-
ños á quienes estafaron, y con las diligencias af 
efecto practicadas, pasaron al juzgado de guar-
dia y de allí á la Cárcel Modelo, donde inver< 
narán. 
3 > J X J I P J F L O - X O 
Londres 3.—E\ vapor Axim, que iba de 
Hambnrgo á Africa Occidental, se fué Á pi-
que, ahogándose 31 tripulantes y cuatro pa-
sajeros.— 
R o b a m o s ú n u e s t r o » Hasses-iplo-
r e s so p o n g a n a 3 e o r r i « s U o con 
o s í a A d m i i a í s t r a c i o s a ante*; «Se f i n 
d e m e s , p a r a q n e n o Eia.ya e n t o r -
p e c i m i e n t o e n s u R m e n á sssarcha. 
Palma de Mallorca 3.—Esta tarde, al salir del 
trabaja dos squirois, agrediéronles varios huel-
guistas curtidores, defendiéndose uno á cuchilla-
das, de las que resuitó herido gravemente uno de 
los agresores. 
Sufrió coniusiones el otro squíiol .—Fubra. . 
guiendo el fuego. 
Han resultado heridos varios bomberos, 
un policía y algunos guardias. 
En la casa incendiada se han recogido 
dos cadáveres. 
Ha sido identiíicado uno. Se sabe que es 
el asesino del policía. 
fíntre los escombros se recogió á una mu- se b'"ia>l,n macho 
Esto hecho, con el pulgar y el índice de ia 
man» derecha, tómese delicadamente el pico del 
animal é inclínese hacia el suelo, haciendo efec-
tuar al mismo tiempo al cuerpo del pichón un l i -
gero movimiento de báscula. 
En este momento las plumas de la cola se po-
nen en abanico, y este abanico se levanta ó se 
baja. Si se levanta, el pichón es una hembra; si 
jer medio muerta 
Después de auxiliada declaró ser cómpli-
ce de los anarquistas. 
Ha sido encarcelada. 
A consecuencia de las bombas arroja-
das desde el fortín ha muerto el sargento 
Üarger. 
1:1 total de las fuerzas del Ejército que 
han coadyuvado al sitio lo componían dos 
compañías con un cañón de tiro rápido, que 
disparó varias veces.—^ A. 
E l l o s lo provocaron. 
JOSE MARIA D E FORMAS 
En el país de la libertad 
I Es tancos >r negros . U n m<si i ter i l la 
y anconi. 
Londres 3.—EÍ alcalde de Baltimore ha 
i dictado una orden digna de regir en la tribu 
i más salvaje del Rif. 
i Por ella queda prohibida terminantemen-
! te la circulación de hombres blancos por las 
i calles y barrios donde predominen los ne-
pues se lo i piden i portantes 
policía y de tropa, que lian recibido para 
ello órdenes severisimas. 
En los tejados de todas las casas conti-
guas ó próximas á la que escogieron por re-
fugio los asediados anarquistas vense nu-
merosos policías, que se ocultan detrás de 
las chimeneas y demás puntos salientes que 
les puedan proteger contra los disparos de 
los refugiados. 
Hánse tomado tantas y tan hábiles dispo-
. I siciones, que parece imposible logren es-
Vosetros, los espíritu re[¡líados y amables, ^ á  n r : si er  I capar ios defensores de este nuevo fuerte 
los que acudís i ¡a I lamAeffia luz y á la nñei de §rail.des y Provechosos resultados para el Chabtol 
de todos los panales, cu^do le veáis cruzar Porven'rPr?Jstar' sin abdicaciones, nuestro Un obrero zapatero que se subió al teja-
arrastrando gallardamente clásica majestad | apoy0 ^ la'dea que en estos motn?ntp8're-|Lfod^itóe daJifcuac-áilU'élkQué.se bsaatriiH 
presenta Canalejas.» El 6 de Enero de 1910 clierado ios | | ^ e s del día fu¿ acogido con 
el maestre de la masonería italiana, Nathan, 
de sus hábitos, nobles como ia4oga, deteneos y 
descubrios. 
iEs el taiento que pasa! 
¡VAN 
Londres 3.—Los defensores de la casa si-1 
tiada, viéndose perdidos, encendieron ellos ! gf0* Y viceversa' . 
mismos el incendio ' iodos los habitantes, sin distinción 
Se confirma que ios dos cadáveres que se \ color, protestan de la orden del alcalde, 
han recogido son de los criminales. 
Seis bomberos, entre ellos tres oficiales,' 
de 
están gravemente heridos, habiéndoseles 
trasladado a! Hospital, y un policía que tiene 
fracturada la columna vertebral. 
Otro sargento está herido en una pierna. 
Un hombre en la frente. 
Otros más leves.—fabra. 
Ult imas noticias. 
Londres 4 .—Sólo había dos defensores, 
los cuales será diiícil ideníifícar, pues están 
carbonizados sus cadáveres. 
Tienen heridas de armas de fuego, no sa-
biéndose si fueron muertos por la policía, 
ó si se suicidaron.—/^óra. 
Hoy, con solemnidad que demostró cumplida-
fuente e¡ entusiasmo en pro del nuevo Centro de 
cultura, se celebró la inauguración del Ateneo 
Leones, resultando un acunteciuiíento verdade-
ramente espléndido y hermoso. 
Tuvo lugar el acto en el teatro, empezando por 
el discurs» del presidente accidental, Sr. Suárez 
Uriarte, quisn, con gatanira y corrección de fra-
se, esbozó ios propósitos y íinaiidad del Ateneo. 
Hicieron uso de la palabra el alcalde, Sr. Bar-
tre, y el profesor del Instituto, D. Mariano Be-
rrueía, que fueron juatauienle aplaudidos. 
Los conocidos é inspirados poetas leoneses se-
ñores Pina, Martín, Granizo (D. León), Alonso 
Llamazares y Rosa de la Vega, leyeron bellísimas 
composicisnes, y una tatubién hermoea del seiívr 
López Arguello, que envió exprssamente para el 
acto. 
Terminó la brillante sesión inaugural con un 
discurso del Sr. Azcárate, magistral como lodos 
los suyos, y aplaudidísimo p»r ttdos sus pai-
sanos. 
Se leyeron adhesiones d« D. Rafael María de 
Labra, los Sret. Caneila, Gay y D. Juan Díaz 
Caneja, quien, á la suya, acompañó unag brillan-
tes página» que fueron escuchadas con fervoroso 
recogimiento.—Corresponsal.—León 1 de Enero 
de W U . 
de triste fama, escribía á Morayta, a quien 
los ingratos filipinos aún no han erigido el 
monumento que se merece, y le decía: «En 
este partido liberal hay un hombre joven 
que es materia anta para nuestros propósi-
tos, á no ser que* desmienta la obra de toda 
su vida, cosa que no hará, porque es ambi-
cioso.» Nathan no confiaba en Morct, en-
tonces presidente del Consejo de ministros, 
y un mes después de escrita la carta caía 
Moret y subía Canalejas. Si el apasiona-
i i 
Su autor es D. Federico Ruiz Morcuende. 
Habiendo obtenido también buen número de 
votss el otro cantar elegido, el Sr. Ortega More-
jon propuso que se creara un segundo premio de 
50 pesetas que, aceptada t u proposición, él en-
tregó de su bolsillo. 
Este cantar es de D. Andrés Gay Sangres, 
E N E L CONSERVATORIO 
Toanas de posesión. 
Han tomado posesión de sus nuevos cargos 
de director y secretario de este centro los ilus-
tres artistas y maestros Srct. Fernández Arbós y 
Fernández Bordas, bl acto ha revestido verda-
dera solemnidad, pues se verificó á presencia del 
profesorado de uno y otio sexo, que dirigen la 
educación musical y dramática de una juventud 
que sueña con la gloria. 
Muy en breve tomarán posesión de los respec-
tivos cargos para que han sid» nombradas los 
Sres. Pérez Casas, director de la banda del Rsal 
Cuerpo de Alabarderos y compositor muy aplau-
did© de la Orquesta Sinfónica; D. fosé Rubíu, se-1 da Poviuí?al. 
fiorita Muñoz Arnao, D. Enrique Sánchez de Z-.Iarquesa de Yiila-Haorta; eoíiirnB de r^gtosi t , 




Ayer fueron felicitadísiinaa ta seaura manjue-
sa viuda de Martoroll y una do Lis hijoa »3e la 
duquesa viuda de Ilornaohnoloíi, por poiobrar su 
íles'a onouiástioa. 
— En el nuevo templo do San Mjnuel y San 
Benito se !ia celebrada ayer, á las cuatro y media 
de la tardo, una gran íle.ita l aJigioaa. en honor do 
la Virgon del Camino. 
Cantaron muy bien en tos P o r o « , dirigidos por 
el maestro Vivó, las arhtoorátjcafl HeíioiMg de Se-
rrano y condesa de Alinazar; loa Ho í io r i lüB ,}« 
Osma, Dato Imdior, Suáre/. íuclán, Alvear, Gonzá-
l ez Alvarez, YalvoMo y Monrí. También en «lia 
ha tomado parte la tiple dol Real aaiiora Baroi. 
— Ayer so h a cumplido oí pr iruf ir a ni veres rio 
de la muerte del marqués de Caalrillo. 
A su familia reiteramos nuestro pésame. 
— La saíiora doili Carmo.i rte Anuoioti, ili;»jBe-
sa de la Victoria, ha sido nómbra la dama de Be 
Majestad la Reina. 
Con esie motivo ostá rooibiomio muchas felioi-
t .ciónos, poner la duquesa do la ViiUoria perso-
na de grandes aimpatias. 
— A fin del presente mos fie calol.rará en Tala-
cio l a ceremonia de tomar la aLvioliadt varias 
damas y l a cobertura d» grandes do E.>n.t»in. 
— Hoy se cumplo e l primor aniversario do Ja 
muerte del marqués do Casa Pavón. A su viuda, la 
marquesa doGuimarey, y horm^noa inarquosesde 
Mochales, Casa Boriueja, Salobral, oondes .Me) Mo-
r/i l de Calatrava y Peraloja, harón de Alg.ir del 
Campo y señoras viuda da GiJe» y Ramírez de 
Cartagena López de Morln, roitornrn.jn «1 tegíjiuo-
nio de nuestro aenlimionlo. 
— Los Royes asistirán al bailo da la manjuesa 
de Squilache, que se oolobrírií ol 21 del oorncnle, 
y al que se proponen dar los principo;! de Kaf ibor 
al 24 dol actual. 
— Nuestro rospelablo amigo ÍMaidoro do To-
rnas y su bella y dislingukla esposa eüán reoibien-
do estos días de sus numerosas amüjtadcs i i iucliaB 
y sincorns salutaciones do bien venid í, 
— Mañaua sorJin los días do la m réirúí Amolia 
Para tratar del centenario de Cervantes y pro 
nunciar el fallo en el concurso de cantares l u ce 
lebrado una importante sesión la Academia de ¡ ¥ í'lCe: 
la Poesía española. Si me matan de un balazo 
Presidió D. Alírede Vicenti, y asistieron dsña ¡ por d2fender Ix bandera, 
i Blanca de los Ríos, doña Solía Casanova, y los ! que no me cierren los ojos 
nhciuo en la ppitnón pudo dar lugar á tales ¡ Sres R0drígUez Marín, Ortega Morejón, Jurado i para no dejar de verla, 
esperanzas, la nobleza y la lealtad en la ¡ ^ |a Parra, Alvarez Quintero (J. y S.), López E I (>Í,CI(>HI-SO d o l i b r o s 
presidencia del Consejo de ministros han de | Silva, Villaespcsa, Machado (A. y M . l , Catari-
desvanecerlos. i neu, Martínez Sierra, Zozaya, Répide, Mesa, Pé -
Sepa E s p a ñ a entera que tan grave es el | rez de Ayala, Palomero, Brun, Gedoy, Castro, 
el Sr. García de la Parra. 
A todos, y ai público en general, damos nues-
tra enhorabuena por el acto realizado y por los 
nuevos nQHiüramientos. 
l i l i I I I I I H l , • C • 
TEATRO RZjKL 
LOHEttGRíN 
a»-* e • -es 
E N CASA D E CODIÁN 
sejo a e a y e r 
Ayer, á las cuatro y inedia, celebróse en 
el domicilio del Sr. Cobián, por continuar 
todavía delicado de salud, el anunciado 
Consejo de ministros. 
Fste duró próximamente hora y media. 
El Sr. Canalejas dió cuenta á IÜS nuevos 
ministros de los asuntos de gobierno, exa-
minando detenidamente todas las cuestio-
nes y la política interior y exterior. Sobre 
esto expuso el presidente el estado en que 
se cncueníran las negociaciones que se 8¡-
gticn con el Vaticano y las terminadas so-1 
bre Marrueco». 
quebranto del lerrouxismo, que si no cuenta 
con la benevolencia gubernamental el em-
perador del Paralelo pierde el trono. 
Tenemos huelga de descargadores de 
ca rbón , huelga de carreteros, que para ayu-
dar á aquéllos han faltado al convenio hace 
poco firmado con los patronos. El goberna-
dor ya empieza á lijarse en la situación, á la 
que hay que juntar lo que dé de si el despe-
cho lerrouxista, que será poco ó nada, si 
quien debe cuadrarse, se cuadra. Lo que no 
que no tenemos aún es energía, y mientras 
no la tengan el Gobierno y sus delegados, 
la tendrán los enemigos del reposo público. 
La situación de Barcelona variará el dia que 
se quiera que varíe, pues afirmo y sostengo 
que la han creado solidarios y lerrouxistas, 
y anulados aquéllos, los últimos pasarán á 
la historia de los perturbadores cuando no 
encuentren apoyo donde sólo debieran ha-
llar resistencia. 
J U A N VICENTE. 
Barcelona, 31 de Diciembre de 1910. 
i • r» • • • ^ — t — i — 
Carrere, Val y los correspondientes condesa del 
Castellá, Lasso de la Vega y Píchardo, de Cuba; 
Jaimes ¡Freiré, de Belivia, y Zerega, de Vene-
zuela. 
y l a f « i i -
r i o n e n e l K s ^ a u o l . 
Son ya muchos los poetas y rimadores que 
han amiuciado su propósito da acudir con su i 
primer libro á disputarse el premio de la Aca-
demia, fiml 
En esta semana se reunirá la Comisión de ac-
Después de varios aíTos de ausencia se pre-
sentó ayer noche nuestro compatriota Paco V i -
ñas, que con tanto entusiasmo'siempre ha aplau- \ tos lo» nomhroa de Josó LuUt, apadrimíndoJoy} ge 
i ; i pn^Tino dúG, do las aciiorit'iO do Crzáía f 
Onda val. 
Condo de Macada. 
Señores Dotrcs, Salvá, Canlíi^ Alnvvjro y I.a 
Serna. 
A todos dudamos mi l felicid ¡dos. 
— En la parroquia dortanLq Bárbaf i se ha ce-
lebrado ol bautizo del hijo do loa sciioros de Sán-
chez Gómez. Recibió las cguas bauüjmalos do ma-
nos de D. Enrique PoJudora, y le f.ioron imptsos-
empo 
Lució ol sol ayer, pero sus rayos fueron impoteu-
lesoonlrael frió intonso que padecimos d.;. ..!iio 
el día. 
En las primeras horas de la nocho noc rarpren-
dió lu caída do algunos copos do nieve, blancos 
licaldos do Ja inoleinenaia dol invierno; la . pre-
sión siguió esíacionarl i , acusando variabilidad de 
tie.npo el barómotro. 
Loa rosultud'-s do las observaciones dan 1<:ÍS si-
guien too datos. 
Temperatura: míxiraa, 7°; mínima, 2" baio cero. 
Presión; 710 miléaimaar 
n presidenfp pronunni un discurso de rracias tos públicos para ultimar detalles relativos á la 
por su nombramiento, que modestamente califi-1 i imnáii que ha de celebrarse en el teatr* Espa-
có de inmerecido, y tuvo frases de aliento y en- j ñol, muy en breve, 
tusiasmo para los poetas que habían sabido cons-
tituir y estrechar una alianza que seria fecunda 
«n. bienes para la Patria y para ellos mismos. 
Inmediatamente ocupáronse los flamantes y 
poéticos académicos de los asuntos del día. 
K l c e n t e n a r i o de C e r v a n t e s . 
Doña Blanca de las Ríos y D. Francisco Ro-
dríguez Marín dieron cuenta de su reciente visi-
ta al jefe del Gobierno y de la cariñosa acogida 
que éste les dispensó como comisionados de la 
Academia. 
El Sr. Rodríguez Marín habló de los homena-
jes que los hispanófilos y cervantistas de Ingla-
terra y los Estados Unidos preparan á la memo-
ría de Cervantes, y dijo que por esto mismo los 
españoles deben considerarse nuls obligados á 
no desmerecer de los extranjeros en la celebra-
ción del centenario. 
Doña Blanca y el Sr. Rodríguez Marín queda-
ron encargados de redactar la moción que el se-
ñor Canalejas les Imbo pedido y en esta misma 
semana le será entregada, al mismo tiempo que 
el título de académico honorario. 
E l c o n c u r s o «le c a n t a r e s . 
Trescientos cincuenta y nueve cantares se han 
rccioido para el concurso. El Jurado, compuesto 
por los Sres. Villaespesa, Machado (A. y M.) v 
dos dajs£eParÓ 25, d* 103 qUe íluedar011 elegi-
Dc éstos, obtuvo en la votación el premio do 
100 pesetas, de la señurila Lutesiawska, el s ¡ -
Si entre mi madre y mi Patria 
me pulieran á elegir, 
tmadrecita de mi alma, 
U ibas á quedar sin mil 
as 
Par/s 3. —Comunican de Salónica que 
gracias á las enérgicas medidas adoptadas 
por las autoridades militares turcas, aislan-
do absolutamente los grupos urbanos con-
taminados y acantonándolos fuera de la ciu-
dad, no se lia producido ningún caso nuevo 
ni entre los paisanos ni entre las tropas. 
S E C C I O N P R A C T I C A 
n m m m m m m 
limSKulnrnaBuiento de l o s árboles 
f r ía t a l e s . 
En Enero y Febrero conviene cuidar los atbo-
lc¿ frutales, porque en este tiempo es cuando 
son atacados por parásitos vegetales, como son 
el musgo y el liquen. 
Estos parásitos germinan en los intersticios de 
Ins viejas cortezas y allí depositan sus huevos. 
Es preciso, pues, proveerse de un gran pincel 
para hacer penetrar en las menores hendiduras 
el líquido, que se compondrá de la manera si-
guiente: 
DisMéivaM en cuatro litros de agua calienta 
i;n kilo de sulfato de hierro (capam^a ó vitriolo 
verde). Una vea disaelto é c h e i t ««ta s e luc iúu 
ri.do el público madrileño en su «bra favorita. 
Los años no en balde pasan, y ya no hemos oído 
ayer noche al Viñas de la última vez; el cantante 
sigue en todo su esplender, pero ya su voz no 
suena, y ó veces le falta á su voluntad; sin em-
bargo, sigue siendo el Lofiengrin ideal, el mejor 
y que ninguno podrá mejorarle, ni aun parecér-
sele, especialmente en el cuarto acto, cantando 
el famoso raconio, que, como siempre, tuvo que 
repetir bajo una entusiasta ovación. El público se i 
mostró frío en un principio, pero luego aplaudió 
sin reserva, haciéndole salir al final del tercero y 
cuarto acto repetidas veces. 
El héroe de la noche bien pueJa decirse que 
ha sido el maestro Marínuzzi, que dirigió toda ta 
obra magíslralaiente, como hacía tiempo no la 
escuchábamos, y mucho extrañó ú todo el públi-
co n» saliera al palco escénico al final de la 
obra, que fué llamado con insistencia. Mucho 
me ha extrañado que estando en Madrid la seño-
ra Kruccníski no se haya encargado de la parte 
do Elsa, siendo, según tengo entendido, una de 
sus mejores creaciones artísticas. La señora 
Ruszkeska en otras obras ha ffiiatado más; su 
tipo y su voz no son muy a p r - í á d o s para ínter-
sretar esta parte. Sólo pudo defenderse con al-
noiui Marina y la soíiora viuda do fláni'hc/, Uóniez. 
— Tiimbién en la parroquia do Han Jerónimo 
so celebró el bautizo do una hija d-í los sonoros 
de Chavarri y Lóper Doniín^noK (D. n^rnabe). 
K l rector del Cristo do ia Sa.'ud le impv.ho el 
nombre do Josefina. 
Fueron padrinos ia léS'ora do Di Urbano IVí-a 
Cbavarr! y D. José Ohwarrl SigiioN, 
FLOIUSBX. 
LOS D E B B 
pretar esta arte 
Lt*Mfiora üuerríui, excelente Osfruda; el se-
gunda acto pocas veces le hemos oído cantar 
como ayer noche por dicha artista. 
El baiitono Challís, muy bien en el Tetrammtd. 
Con el Heraldo, se presentó por v«z pnmera 
ante el público ei joven artista Augusto Ordo-
Resolviendo censultas de los rectores de Uni-
versidad sobre los pagos en metáheo de los dt-
rechos académicos, se ha dispuesto que pueden 
seguir percibiéndose ios siguientes': i 
1. ° Los derechos de expedición de certmea-
cionc» fijados en las instrucciones dictadas en 15 
I de Agosto de 1877 para cumplimiento de los Rea-
1 les decretos de 6 de Julio y 10 de Agosto del mis-
i mo año, y confirmados en el art. 6." de ia ley de 
| presupuestos de 1890-91. 
2. ° Los derechos de fonnación de expedien-
I te á les alumnos no oficiales, autorizados por la 
Real orden de 7 de Abril de 1886 y por las ins-
trucciones dictadas en I de Mayo de 1390 para ei 
cumplimiento del Real decreto de 22 de Novieiu-
! bre de 1889. 
los tHu-3.° Los derechos de expedición de ñez, que ha desempeñado dicha parte como imi^ arreglo á lo d¡$p[,e${() en 
pocas veces la hemos • [ d ^ ^ n ^ ¡ ^ i ja circular de 14 de Junio de 1870 para la aplica-
publico una grata un- ^ dp ^ tarifa5 dc titllios consignadas en la 
ley da 9 de Septiembre de 1857. 
agradable, produjo en e . 
presión, y todos le elogiaron sm reserva. Bien 
satisfecho estará el Sr. Ordónez de su primer 
delmí, pues puede considerarlo como m u graa 
victoria, siendo la parte del Heraldo mi escolla 
en donde muchos artistas han tenido algunos 
disgustos. 
Un gfan porvenir le espera, y así se lo desen-
mos de todas veías. M i enhorabuena y maches 
laure'es. 
EL CABALLERO DEL CISNE 
• fitosfamosáimcstros c o r r e s p o r c -
.«jalei* a d n m í i f í t r a t i v o s 4j[ttc se laa-
l l a n e n d e s e n l i e r t o c o n c s i a 
un í«* t r a e I o n se p o n g a n a ! c o r r i e n t e 
a n t e s dol a íP , p a r a e v i t a r l a 
k p e n s i ó n <£e « a s paquetoft* 
/ 
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P O L I T I C A 
Noticia desmentida. 
El Sr. Alonso Castrillo ha '^^festado que 
carece de tod fundamento la not'c'f P e -
cada estos días sobreda dniiision del a l c ^ 
de Barcelona, señor marques de Mananao. 
Los telegrafistas. 
El lefe del Gobierno recibió ayer, en el 
roiniíerfo de la Gobernación a una Lo.m-
sión de telegrafistas en f x l ^ f " ^ P 1 ^ 
zas, que demandaron del Sr. Canalejas su 
pronto ingíeso. 
L a liyelga da Durango. 
El gobernador civil de Vizcaya ba tele-
grafiado al ministro de la Gobernación [dán-
dole cuenta de las gestiones que realiza para 
solucionar la huelga de operarios del ferro-
carril de Durango, motivada por haber des-
pedido la Compañía á 25 obreros. 
El Rey en Madrid. 
Hov entre ocho y nueve de la mañana, re-
gresará D. Alfonso de su excursión cinegé-
tica á Malpica. 
Los archiduques de Austria. 
los archiduques de Austria llegarán á 
Madrid el día 20 del actual para pasar unos 
días en comnañía de su augusta hermana la 
Reina doña Alaría Cristina. 
Canalejas y Romanónos. 
Dícese que el Sr. Canalejas, conocedor de 
ia contrariedad que le produjo al presidente 
del Congreso la solución dada á la crisis, 
ha prometido al conde de Romanones que 
en !a primera combinación ministerial que 
se haga contará con su íntimo, amigo el se-
fior Ruiz Jiménez, para una cartera. 
El ministro do Marina. 
El ministro de Marina ha suspendido su 
viaie á Málaga, proyectado para anoche. 
El Sr. Arias de Miranda saldrá hoy, a las 
ocho, para dicha capital andaluza, donde 
esperará la llegada del Rey. 
Consejo de ministros. 
Mañana, á las once, se verificará en Pa-
lacio el anunciado Consejo de ministros. 
Nuevo secretario. 
De la secretaría particular del nuevo mi-
nistro de la Gobernación se ha encargado 
su hijo D. Ramiro Alonso Bayón. 
El señor Marino. 
El ex ministro de la Gobernación, Sr. Me-
rino, se propone salir al campo á descansar 
unos días. 
El gobernador de Orense. 
Mañana regresará á Orense el goberna-
dor civil de aquella provincia Sr. Reixa. 
Toma de posesión. 
Posesionóse ayer de la Subsecretaría de 
Instrucción pública D. José María Zorita, 
ex delegado regio de Pósitos. 
Regreso de un diputado. 
Regresó de Gijón el diputado electo por 
iquel distrito señor conde de Revillagigedo. 
Los radicales bilbaínos. 
En e! ministerio de la Gobernación se re-
cibió ayer un telegrama del gobernador civil 
de Vizcaya consultando si autorizaba una 
manifestación de radicales á la llegada del 
Sr. berroux á Bilbao. 
El Sr. Alonso Castrillo contestóle que au-
torizase su celebración, de ser solicitada le-
galmente. 
Combinación tie gobernadores. 
Hábiase de una próxima combinación de 
gobernadores que alcanzará á 10 ó 12 pro-
vincias. 
Senadurías vitalicias. 
El Sr. Canalejas, á algunos de los descon-
tentos que existen en el partido liberal, se 
propone agraciarles, para librarse de su eno-
jo, con senadurías vitalicias. 
El ministro salvado. 
Ya nadie duda de que en la última crisis 
estaba acordada, indudablemente, la salida 
del ministro de Marina, Sr. Arias de M i -
randa. 
Lo demuestra de manera bien palmaria 
la frase feliz del conde de Romanones, que 
al encontrarle en los salones del minisrerio 
de Estado, donde se celebraba la recepción 
de diplomáticos, le estrechó entre sus bra-
zoi, diciéndole: 
«¡Adiós, salvado del naufragio!» 
Esta frase del presidente del Congreso ha 
sido comeníadísima durante el día de ayer 
en los círculos políticos. 
La huelga de Barcelona. 
Las noticias recibidas de Barcelona son 
completamente satisfactorias. 
Ld huelga está casi solucionada, pues 
acudió al trabajo la mayoría de los obreros. 
Por sus acertadas gestiones en el asunto, 
lia felicitado el Sr. Canalejas al gobernador 
civil de Barcelona, Sr. Pórtela Valladares. 
El delegado de Pósitos. 
D. Eduardo Gullón ha dicho á sus amigos 
que no dimite, como se aseguraba, el cargo 
de delegado regio de Pósitos. 
Banquete á Canalejas. 
Ayer, los periodistas que hacen iníonna-
ción diaria en la Presidencia, se reunieron 
en fraternal banquete con el Sr. Canalejas. 
Duraníe el acto, en el que para nada se 
habló de política, reinó gran entusiasmo y 
cordialidad. 
A la fiesta también asistió el Sr. Mataix 
(D. Santiago). 
Como cariñoso recuerdo, los reunidos en-
viaron á la señora del Sr. Canalejas una 
hermosa corbeille de flores y una artística 
copa de plata, adornada con claveles y vio-
letas. 
Chtención de un periodista. 
Por orden de! alcalde de Valencia de A l -
cántara ha sido detenido en aquella pobla-
ción, y entregado á los Tribunales de justi-
cia, el redactor de España 'Nueva D. Anto-
nio de la Villa, por excitar al pueblo, en 
"n muui, á no pagar el impuesto de Con-
sumos. 
Merino, obsequioso. 
El señor conde de Sagasta ha invitado á 
los periodistas que conversabar, con él día 
riamente á un tlmuerzp, 
inañana ó pasado. 
que tendrá lugar 
no afectará en modo alguno á los de su de-
partamento. 
Datos de Hacienda. 
De los datos provisionales recibidos has-
ta la fecha en Hacienda, parece desprender-
se que la recaudación por todos conceptos 
en el mes de Diciembre último supera á la 
del mismo período mensual de 1909 en unos 
6 millones de pesetas. 
Teniendo en cuenta esta cifra, la recauda-
ción total del próximo pasado ejercicio eco-
nómico arroja un alza de 36 millones de 
pesetas. 
Audiencias reales. 
La Reina doña Victoria ha recibido en 
audiencia á la marquesa de Jura Real, du-
quesa de Montemar y marquesa de Somo-
sancho, y la reina doña María Cristina á las 
señoras de Ruiz Valarino y Calbetón, mar-
quesa de Camarines y viuda de la Rigada, 
al alcalde de San Sebastián, Sr. Taluyo, y 
al Sr. Arbós. 
Los sin trabajo. 
Ha terminado el alistamiento, por oficios, 
de los obreros que carecen de trabajo. 
Los que figuran en dicho padrón son 1.445. 
Una Comisión de obreros elegida al efec-
to entregará la lista hecha á los secretarios 
del Gobierno civil y Ayuntamiento. 
También se proponen visitar al señor pre-
sidente del Consejo de ministros. 
Más obras en Madrid. 
El alcalde, Sr. Francos Rodríguez; ha 
conferenciado ayer con el ministro de I-o-
mento, Sr. Gasset, sobre la necesidad de 
promover obras públicas en Madrid, con 
objeto de dar trabajo á los obreros. 
Cambio do nombre. 
Ha sido cambiado el nombre de la Direc-
ción general de Agricultura, Industria y Co-
mercio por el de Dirección general de Agri-
cultura, Minas y Montes. 
Suarez Inclán y Canalviiao. 
El Sr. Suárez Inclán está que trina por-
que el Sr. Canalejas no le ha cumplido la 
promesa que le hizo, y en virtud de la cual 
aceptó la presidencia de la Comisión de 
presupuestos del Congreso, 
ministro en la primera crisis que hubiera. 
Extralimitaciones de Burel!. 
El nuevo ministro de Instrucción pública 
mostrábase ayer profundamente disgustadí-
simo, porque el Sr. Burell, algunas horas 
después de dejar de ser ministro, decretó 
numerosas cesantías é hizo muchos nom-
bramientos en dicho departamento para fa-
vorecer á sus amigos, que le agobiaban pi-
diéndole credenciales. 
D. Amós Salvador expresó al Sr. Burrell 
la extrañeza que ello le había producido, 
contestándole que lo hizo porque descono-
cía oficialmente su sustitución en el minis-
terio. 
La frescura del Sr. Burell causó deplora-
ble efecto en dicho ministerio. 
El asunto promete dar juego. 
Reapertura de las Cortes. 
Un personaje del partido liberal asegura-
ba ayer que las Cortes reanudarían sus se-
siones el día 24 del actual. 
Don Miguel Salvador, 
Encargóse de la secretaría particular del 
ministro de Instrucción pública su hijo el 
diputado á Cortes por Vera D. Miguel Sal-
vador. 
Regreso de Azcárate. 
Mañana regresará de León el Sr. Azcá-
rate. 
Don Eduardo Ortega y Gasset. 
Ha sido nombrado secretario particular 
del ministro de Fomento el diputado á 
Cortes por Málaga D. Eduardo Ortega y 
Gasset. 
Weyler aplaza el viaje. 
El capitán general de Cataluña, Sr. Wey-
ler, ha aplazado por ahora su viaje»* Ma-
drid. 
El Monte de Piedad de Jerez. 
El ministro de la Gobernación ha celebra-
do ayer con el presidente del Consejo una 
conferencia sobre asuntos relacionados con 
el Monte de Piedad de Jerez. 
Felicitaciones á granel. 
Durante todo el día de ayer el ministerio 
de la Gobernación estuvo convertido en un 
verdadero jubileo. 
Políticos de todas clases acudieron á es-
trechar la mano del Sr. Alonso y Castrillo, 
felicitándole por su elevación á los consejos 
de la Carona. 
Los despachos de los Sres. Gasset y Sal-
vador (D. Amós) se vieron también con-
curridísimos. 
ÍLa, h u e l g a de c u r t i d o r e s . 
Zaragoza 3.—Ha quedado planteada definiti-
vamente la huelga de curtidores. 
Hoy no entró ningún operario al trabajo. 
Una Comisión de patronos visitó ai goberna-
dor para nianifetturle que ios huelguistas habían 
impedido la entrada en las fábricas de los encar-
gados. 
Han sido invitados á secundar el movimiento 
huelguista los recogedores de pieles del Mata-
dero. 
No hay esperanzas de llegar á un acuerdo en-
tre operarios y patronos. 
E! líobernador toma piecaucionts para evitar 
coacciones. ^ p t „ « . i»S 
J L o * aUi&Éiile.s. 
Zaragoza J.—Continúa sin solucionar el paro 
de los albañiles. 
A pesar de que una Comisión de éstos ha con-
ferenciado con otra de propfetarios de casas en 
conslrucción, no se ha encontrado forma de so-
lucionar el conflicto. ( I 
Créese que los huelguistas cuentan con el 
apoyo material y moral de ios albañiles de la 
Casa del Pueblo de Madrid. 
- * 0 * -GSBDBBt 
D E P O R T U G A L 
L a Fúiieva K e p ú M i r a i e j j a l i z a s u s 
robos . 
Lisboa 3.—PubWcn hoy O Diario do Go-
verno (Gaceta oficial) dos decretos referen-
tes el uno á los bienes y propiedades de 
las Congregaciones religiosas de que se ha 
incautado el Estado ó que éste ha tomado 
en custodia, y nombrando el otro una Comi-
sión encargada de proteger á los menores 
de diez y seis años que se hallen en Lisboa 
sin albergue ni recursos para vivir. 
P a r a l a r e i n a M a r í a P í a . 
Lisboa 3 . - 0 Diario do Governo publica 
un decreto disponiendo que hasta la reunión 
de la Asamblea constituyente sea cumplido 
e! convenio concertado entre Portugal é 
, Italia, referente á la lista civil de la reina 
de nombrarle j María Pía, satisfaciendo á cuenta cada mes 
á la soberana una cantidad de dos contos 
de reís. 
enenosas 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Tito, obispo; Santos Prisco, Prisciüano, 
Cayo, Aquilino, Eugenio, Marciano y Trifon, 
mártires, y Santas Banita y Draíosa, mártires, y 
Angela de Falgin», viuda. ' 
§e gana el Jubileo de Cuarenta lloras en la 
iglesia Pontiiicia; « las diez, misa solemne, y por 
¡a tarde, á las cinco, sigue ia novena al Niño 
jesús, predicando el padre karra. 
En el Cristo de la S¿ind, por la tarde, á las 
cinco y media, continúa ia novena al Niño jesús 
de Praga, siendo orador D. Angel Lázaro. 
En el Cristo de San Qinés, Ídem id., y al ano-
checer, ejorcicios, predicando el señor cura pá-
rroco de Nuestra Señora del Carmen, D. Manuel 
Uribe. 
La misa y oficio divino sen de la octava de 
ios Santos Inocentes. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de ios Dolores en ios Servitas, Arrepentidas, 
Caballero de Gracia, Cristo de ia Salud, San Luis, 
S?.n Sebastián, Santa Teresa, San justo, Camen, 
Santa Cruz y Santa Bárbara. 
Espíritu Santo, adoración nocturna. Turne: 
Cor Mariae. 
(Este peiiódico se publica con censura.) 
S U C E I S O S 
el re-
acaba-
Gerona 3. -Simón Casáis, vecino de Pingnr-
nal, Ayuntamiento Cornelia, ha estrangulado á 
su mujer, alocado por ios celos. 
•Después de cometido el delito arrojó el cada-
ver á un pozo. 
Según han manifestado los vecinos del matri-
monio, la desgraciada Mari* Darne era muy co-
queta y hacía gala de sus devaneos amorosos. 
Por esta causa los esposos, en diferentes oca-
sienes, sostuvieron diferentes altercados, á que 
puso fin anoche el furor de este marid« enga-
ñado. 
Al poco tiempo de haber cometido el delito 
fué detenido Casáis, confesando, apenado, su de-
lito. 
Consejo de guerra. 
Hoy; á las diez de ía mañana, se celebrará ¡ 
en la Cárcel iModelo un Consejo de guerra i 
para ver la causa seguida á varios indivi-
uuos con motivo de los sucesos que se des-
arrollaron en el mitin socialista que tuvo i 
lugar en el teatro Barbieri hace algún tiempo.' 
Üo la defensa está encargado D. Ricardo 
BVAÚÍC¿ de Lugo. 
Los altos cargos. 
Hi Sr. Alón 3o Castrillo lia manifestado que 
[[ e n [ i í i mmwM 
Jflauta d v l (Bisirito de l a I n e í n s a . 
En la tenencia de Alcaldía del distrito de la 
Inclusa se reunirán hoy varias psrsonaüdades 
del mismo para constituir ia junta de mendicidad. 
La reunión tendrá lugar á las tres de la tarde. 
P r o y e c t o s de u r b a n i z a c i ó n . 
En el Ayuntamiento se encuentran expuestos 
ios proyectos generales y parciales de urbaniza-
san f " de la 8e8inlda zona del cn-
Este trabaio se compone de unos 700 piano» 
con los presupuestos correspondientes fue É« 
En este de aliado trabajo constan todos los 
servicios de ahnnados, aceras, perfiles transver-
sales y longUudinales, terraplenes, alumbrado v 
otros datos, que dan idea de la importancia í 
magnitud del proyecto general, en cuya confec 
ción se han gastado 35.0ÜO melros de paoel ela 
Merece un aplauso el personal técnico v ad" 
ministrativo encargado del planeamicnte y rcaii 
zación del proyecto. 
l 'ago de a l < | u i l c r e g . 
De nueve á doce de la mañana se pagarán en 
la Tesorería municipal los alquileres de los loca-
les donde están instaladas las escudas públicas 
del Municipio. 
Se suplica á ios propietarios ó administradores 
de ios referidos locales que se presenten ai co-
bro en plazo breve, pues i los efectos de las v i -
gentes d.sposiones relativas al cierre del nreau 
E l c a n s a b i s t a timo. 
Ya nos extrañaba su tardanza. ¿Acaso 
ciénnacido 1911 podía traer consigo 
miento de la estulticia andante? 
El primer pilio-tonto lo ha sido Venancio Sa-
linas Benito, natural y vecino de Aimorox (Tole-
do), de cincuenta y siete años, casado y de oficio 
jornalero. 
Caminaba ayer tarde por el paseo Imperial, 
cuando se ie acercaron dos desconocidos... ¿A 
qué seguir adeiante? Los lectores saben ya de 
memoria el formulario de estos ^sucesos»: no 
hay más que sustituir las personas, euniendar la 
cantidad y... hecho. 
Lo estafado son 70 pesetas, la cantidad con 
que al incauto hicieron soñar sus protectores 
doce mil reales. 
No vemos más medie de acabar con ios timos 
que empezar por procesar á los timados. 
T r e s e r a n tres... 
A más de las hijas de Elena, tres eran también 
las cesteras que fueron ayer tarde á la Comisa-
ria del Hospicio. 
Llámanse Carmen González Lozano, de veinte 
eños, Encarnación Manzano Heredla, de sesenta, 
y Josefa Lcida Quiros, de cuarenta y seis. Todas 
tienen por profesión ¡hacer cestas y cestos, y no 
tienen domicilio conocido. Flan sido denuncia-
das por Híginia Ortega Lasheras, vendedora, á 
quien sustrajeron doce pañuelos de sedalina del 
puesto que ésta tiene en la calle del Espíritu 
Santo, esquina á Jesús del Valle. 
Si no son reincidentes, io serán más tarde, por 
aquello de que <el que hace un cesto hace cien-
to, si ie dan mimbres y tiempo». 
Qtros t r e s . 
Pedro de la Hoz, Javier N. , ambos zapateros, 
y Eulogio Herráiz han sido denunciados anoche 
por Manuel Hiero Ramos. 
El heclio es como sigue: 
Hace tiempo que ios tres sujetos apuntados 
ofrecieron al Manuel colocarlo do barrendero de 
la Villa ó en las brigadas de Alcantarillado. Pero 
su protección no era completamente desintere-
sada: de cuando en cuando sacaban á su apadri-
nado unos cnartejos, y además celebraban comi-
lonas y bebilonas, que siempre pagaba el neo» 
fito. 
Cansado, al fin, de gastar dinero, y en vista de 
que la misma plaza ha sido ofrecida en iguales 
condiciones i algunas personas mds, e! perjudi-
cado ha presentado anoche la correspondiente 
denuncia al fuzgado. 
O a n u n o i á n d i o s e á a i p rop io . 
Manuel Cros Torronteji, empleado del Tribu-
nal de Cuentas, falsificó hace días una letra de 
cambio, que hizo efectiva en el Banco Hispano 
Americano. 
Esto es vulgar, de todos los días. 
Lo extraño y sin precedentes es ene ayer tar-
de se presentó la denuncia del hecho en el Juzga-
do, y el denunciante era él. 
Dice al juez que los remorJimícntos le han im-
pulsado i tomar esa determinación. 
3 3 l E G I E L L í I N " 
Beilin 5,—Por los debates celebrados en 
el Tribunal Supremo de Leipzig se ha des-
cubierto que Alemania no estaba precavida 
para defenderse del espionaje. 
Se lia averiguado que un oficial inglés le-
vantó hace poco tiempo el plano de las cos-
tas alemanas, sin que la policía se aperci-
biera de su labor. 
Aaemás se tiene como cosa segura el que 
los franceses conocen en todos sus detalles 
las fortificaciones más importantes que exis-
ten en la ribera Rhin. 
Para conseguirlo, los oficiales de esta na-
cionalidad se disfrazaron de estudiantes, y 
de está suerte recorrían los caminos que 
conducen á Metz, Estraburgo, Colonia, et-
Qétera; anotando iüneraríos, acotando el te-
rreno y aprovisionándose de todos los datos 
útiles para una campaña**««•*«~' 
Con este motivo se han dictado disposi-
ciones encaminadas á conjurar el peligro, y 
se ha dispuesto que se vigile estrechamente 
á los oficiales extranjeros que por cualquier 
motivo se encueiit:en en territorio alemán. 
T R I B U N A L E S 
I^a r e c o g i d a de los m e n d i g o s . 
Pero no vayan ustedes á creer que la recogida 
actual, no. Me Jreflero á ia recogida que hadan 
unos distinguidos habitantes (te la calle de Santa 
Engracia, 133, que se aprovechaban lindamente 
de la compasión que un í centenaria, Antonia 
Moreno, la persona más respetable de la familia, 
llegó á inspirar al público, merced á la publicidad 
que á su edad y á su estado de pobreza se dió 
por la Prensa. Los dineros entraban en la misera 
habitación que no habla más que pedir, y entre 
los contertulios, el matrimonio Aimuma y el ma-
trim«ii¡o Ruiz, había celos mal reprimidos, sobre 
cuál de ¡os dos se captaba mejor las simpatías 
(léase monedas) de la anciana. 
Un infausto día las cosas llegaren á mayores 
y, con un pretexto cualquiera, riñeron los dos va-
rones. Aimnnij, en vista de ia afición que á la 
mendicidad demostraba Ruiz, le pegó un tiro eií 
un ojo y le dtjó tuerto, sin duda para ponerle en 
condiciones de implorar con más probabilidades 
de éxito la caridad pública. 
Ayer se vió esta causa, ocupando el banquillo 
el procesado Aituütua, el puesto del fiscal el se-
ñor Laliga, el del defensor"el Sr. Biiniobero, y la 
mesa del relator un pistolón que, según dicen, 
sirvió de modelo á Uonzález ílontoria para sus 
maravillosos cañones. 
Cinco años y ocho meses de prisión se solici-
taron de In Sala para c\ facciior de entuertos. 
Y lo que decía el irascible Almunia: 
—¡Si llego á saber esto, le dejó ciego! 
V u t i I t r o m a y n n a s v e r a s . 
En aquellos infelices tiempos en que nuestros 
polis se entretenían durante ia noclie en la cu-
riosa faena del cacheo, tropezó uno de ellos con 
una parejita amartelada, procedente de lo mas 
castizo de las Vistillas. 
El chulillo, al ser preguntado por la autoridad 
de la toalla si iievaba arma, le dijo socarrona-
mente: 
—Hombre, sí. Aquí llevo un navajón la mar de 
largo. 
Y cuando el émulo de Holmes esperaba ver 
dos varas de hoja, e¡ interpelado sacó un ceque-
tón abanico de caballero y se puso guasonamen-
te .i hacer aire al de ia secreta, en una posturita 
que envidiaría Emilio Carreras. 
Aquello no debió parecerle bien al agente, y 
dijo algo quo tampoco debió parecerle bien á la 
chuiilla, la cual, saltando al cuello del cacheador, 
con agilidad feiina, le dió un meneo de los que 
hacen pensar en el movimiento continuo. 
Aquellas bromas y estas veras originaron un 
sumario por atentado, que tnvo^sn desenlace en 
ia tarde de ayer ante la Audiencia provincial. 
Menos mal que el atentado quedó convertido 
en resistencid, con gran contento de la acome-
tedora hem'ura. 
E N E L S U P R E M O 
Los Srcp. Díaz Cobeña y La Cierva discutie-
ron en la Sala primera del Tribunal Supremo un 
intrincado pleito, seguido sob;e vinculación de 
ciertos bienes. 
LICENCIADO VARGUILLAS 
—Otra nombrando á D. Enrique Sánchez de 
León profesor numerarlo de Declamación del 
Conservatorio. 
—Otra nombrando á D. José Moreno Balleste-
ros profesor numerario interino de Organo del 
Conservatorio de Música y Declamación. 
—Otra nombrando á doña América Peñaranda 
de Fernández Latorre profesora supernumeraria 
de la Sección de Música del Conservatorio de 
Música y Declamación. 
—Otra nombrando á doña Dolores Muñoz Ar-
nau profesora supernumeraria de la Sección de 
Declamación del Conservatorio de Música y De-
clamación. 
—Otra disponiendo que uno de les profesores 
numenirios creados en el Conservatorio se en-
cargue de una clase de Declamación. 
—Otra nombrando profesor numerarlo de De-
damacum del Conservatorio á D. José Rubio y 
Layncz. 
—Otra nombrando catedrátlcó numerario de 
Contabilidad general y Prácticas mercantiles de 
la Escuela Superior de Administración mercan-
til de esta corte Á D. Antonio Sacristán y Za-
vaia. 
—Otra nombrando catedrático numerario de 
Contabilidad de Empresas y Administración de 
Sociedades de la Escuela Superior de Adminis-
tración mercantil de esta corte ;i D. Gabriel San-
juán l íMin l i r 
—Otra confirmando en el cargo de profesor 
especial interino de Taquigrafía de la Escuela 
Superior de Comercio de Barcelona á D. Juan 
Martí Matller. 
—Otra disponiendo que desde el 1 del actual 
sea el escalafón de catedráticos numerarios de 
las Universidades del Reino el que se cita. 
—Otra nombrando c.;tedrático de Pintura de-
corativa de la Escuela especial de PintnrJ, Es-
cultura y Grabado Á D, Enrique Simonet y Lom-
bardo. 
—Otra disponiendo se encargue á D. R.ifael 
Comeuge y Daln'au un curso completo de Histo-
ria de la propiedad y Código rural. 
—Otra nombrando profesor interino de Cos-
mografía y Navegación é Historia Universal de la 
Escuela especial de Náutica de Canarias á don 
AntonioTueiis y Abril. 
—Otra disponiendo se anuncie á concurío la 
provisión de la cátedra de Historia de las Bellas 
Artes creada en la Escuela de Pintura, Escultura 
y Grabado. 
Ministerio de Fomento. Real decreto nom-
brando director general de Agricultura, Minas y 
Montes A D. T>.*sifonte Gallego y García. 
—Real orden aprobando el contador eléctrico 
de vatios hora para corriente alterna trifásica 
tipo C 1 T H, presentado por Jacob Schwa, re-
presentante de ia Compagine de Compteurs 
Aron, de París. 
—Otra disponiendo queden en suspenso los 
efectos de la inscripción en el Registro, no pu-
diendo efectuar nuevas operaciones de seguros 
la Sociedad La Previsión de Aragón. 
—Otra disponiendo que La Actividad, de 
Pamplona, puede normalizar su situación social 
procediendo en la furnia que se indica. 
—Otra disponiendo se inserte en este periódi-
co oficial ia relación de los servicios prestados 
por la Guardia civil en la custodia de la riqueza 
forestal durante Septiembre último. 
B O T C A l i l i i a i 
01>r»ro« <jue t r a b a j a n . , S I « e l g u I s K 
t a de ten ido . BMsparos. 
Barcelona 3.—1& ciudad presenta su as^ 
pecto normal. 
En el muelle de carbón se presentaron 
esta mañana más obreros que los necesarios^ 
descargándose seis vapores. 
En los demás muelles se reaü/aron nor-^ 
malmente las operaciones de descarga. »T 
También en las estaciones se notó excesoj 
de braceros. 
Ün grupo de huelguistas trató, en PucblaT 
Nuevo, de detener un carro. Intervino I * 
Guardia civil, huyendo los huelguistas. Una 
de ellos fué detenido frente á una cuadra ú i 
la calle de Manso. 
A primeras horas de la mailana un grupo 
que rondaba por jas calles hizo varios dis* 
paros al aire, sin consecuencias. 
A.Cí!icrdo d o l o s c a r r o l e i r o s . Vteliífc 
a l ; ; o i l > o r u a á o r . C o n a t o s d o r e -
be ld i i a . •  A 
Barcelona 5.—El acuerdo que anoche io^ 
marón ios carreteros no ha i.npedido mejo-
rara la situación creada por la huelga. 
Han visitado al gobernador el presi Jcntrt 
de la Sociedad de cocheros de lujo y el se-« 
crefarío de ia Sociedad de conductores para 
comunicarle que, si no se re suelve cf con-i 
flicto, tendrán que hacer cansa común coa 
los carreteros. 
j i n vista de que los obreros comienzaii á> 
dejar su actitud de pasividad, ha dado órde-v 
nes el gobernador para que se auiuent€n laa 
precauciones por la policía. , 
Tés ' í í i iE io d e u H a I t f W l & a . Ai-cadena 
1» f e r r o v l a r t ü . 
Barcelona 3.—El alcalde do Tarrasa ha 
visitado al gobernador civil para participar-
le que ha terminado la huelga de la casa 
Dufour. 
En la linca de Igualada descarriló un va-/ 
gón de un tren, quedando Interceptáda la 
vía. No hubo ninguna desgracia personal. ' 
o I s a 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 p o r IOO pe rpe tuo I n t e r i o r . 
I F i n corriente *¡ 84 25; 
6 6 GACETA C 6 
de 
««combinación provectada üs alio* c a r ^ s . E n c ^ cl ÚU 10 d8 
o & E L o y e 
Todo el mundo sabe que esa fiesta es el G 
Enero. 
U que tal vez no sepa todo el ninndo es que 
ios mejores regalos que se pueden hacer en es-
tos días los vende Sai^ul», en su establecimien-
^ S r 2 8 . y R C l O Í W Í a ' tíU , J Ca,k dd Car-
Vflfn.9.~Prccin: de 1,^ á 1,70 ci kilogramo. 
Carneros.-D-i 1.55 A ]m 
Corderos.-Oe 1,55 á i ̂ 8.* 
O i ^ . - - D e 1,55 á 1,0a.' 
SUMARIO DEL DIA 3. 
Ministerio de Gracia y Justicia y Presidencia. 
Relies decreto* de dimisión y nombramiento de 
ministros. 
Minicterio de Estado. Real decreto dispo-
niendo que D. Aifonso Merry dehVal y Zulueta, 
enviado extraordinario y ministro plenipotencia-
rio de primera ciase en Tánger, pase á continiur 
sus servicios, con la misma categoría, á la Lega-
ción en Bruselas. 
—Otro nombrando enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario de primera clase en 
Tánger á D. Luis Várela y Delavat, marqués de 
Viüasiiuia, ministro residente, jefe de Sección en 
este ministerio. 
—Otro ascendiendo á ministro residente ádon 
Joaquín Gutiérrez y Vaicárcel, marqués de Me-
dina, secretario de primera clase en este míniste-
rie, destinándole á la Legación en Montevideo. 
.Ministerio de Marina. Real decreto dispo-
niendo cese en el csrgo de comandante general 
del Apostadero de Cádiz D. Enrique Santaló y 
Saenz de Tejada, contraalmirante de ia Armad». 
—Otro concediendo lu gran cruz del Mérito 
Naval biauca, pensionada, ai contraaimírante de 
la Armada D. Enrique Santaló y Sáenz de Te-
jada. 
—Otro nombrando comandante general del 
Apostadero de Cádiz al eontraalmirante de la Ar-
mada D. Antonio Perea y Orive, marqués de 
Arellano. 
Ministerio de Hacienda. Real orden dictando 
regías p<ira la aplicación de ios nuevos tipos de 
la tarifa del impuesto de derechos [reales y truns-
misión de bienes. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden declarando pueden servir de 
texto en las escuelas de primera enseñanza los 
libros que se indican. 
—Otra nombrando catedrático numerario de 
Derecho internacional, público y privado de ia 
Facultad de Derecho de la Universidad de Zara-
goza á D. Manuel de Lasala y Llanas. 
—Otra nombrando á D. José González de la 
Oliva profesor numerario de Piano del Conser-
vatorio de Música y Declamación. 
—Otra disponiendo quede ain efecto el nom-
bramiento de doña María del Carmen Rodríguez 
Forte para la escuela eUmental de niñas de Fe-
rrol (Estciro), y nombrando para dicha plaza á 
doña Ana López Reguera. 
—Otra ídem id. id. de D. Alfredo Pinlíla para 
la plaza de profesor mnnerario interino de la cla-
se de Solfeo del Conservatorio de Música y De-
clamación, y nombrando para dicha plaza á D. A l -
fredo Hernández y Róspide. 
—Otra nombrando á D. Bartolemé Pérez Casa-
profesor mmmario de Armoiña del Conservatos 
río de Música y Deciamación. 
—Olra declarando desierta la Cátedra de Geo-
grafía económico-industrial é Histoiíadel comer-
cio, vacante en la Escuela Superior de Comercio 
de la Coruña. 
—Otra resolviendo consultas de los rectores 
de Universidades acerca del alcance de la de 30 
de Agosto próximo pasado sobre pago de dere-
chos en metálico. 
—Otro nombrando á D. Manuel Lestán y Fi-
guerola profesor interino de Dibujo de ia Escue-
la esoecial ch NAutíca de Cam;ríaí. 
- O í ¡ u n.rnbr.mdo el Tribunal para las oposi-
cinnes a la anxlüjrm del sexto grupo de ía Fa-
cultad de Medicina de Cádiz. 
—()'rifomDrandd auxiíiác del segundo grupo 
¡ rr« la Sftcciun de Naturales de la Facultad de 
Concias de la UniviTsidad de Barcelona á don 
.L umo Fernandez Gawudc, 
F i n próx imo 
A l eontnt lo . 
Seria F de 19.000 pesetasnominalei. 
» K do 35.000 » > 
• D d e l l S O O • • 
> C d e 6.000 > • 
» Bdo 2.600 > • 
• A de 600 > i 
. G y H de 100 y 200 nominales.. 
E n difértnte* Reries 
4 p o r IOO a i u o r t l x n b l » . 
Serie l i de 35.000 peaetna nuuuualea. 
• Dd«ít .603 > 
> C de 6.000 > > 
> B d e 8.600 > » 
> A de 600 > 9 
E u diferentes aeries 
5 p o r 100 n m o r l l m b l c . 
Serie F de 30.000 peaatas nominales. 
> E de 26.010 > > 
• D de 13.50'J • » 
> C (i« 6.000 > > 
> B de 9.600 > > * 
> Ade 6C0 • • 
E n diíoreníea aeries 
Bancos y So r l«dn t t«« . 
Cédulas hipotecariaa al i por 100. 
Aooionoa del Banco do Eapafia. . . 
Id. de la Compañía A. de Tabacos. 
Id. del Banco Hipotecario 
Id. del de Castilla 
Id . del Hispano Americano 
Id. del Español <¡o Crédito 
Id. del Río de la Plata 




Com«d!a.—Mañana tendrá Ing^r, á ias cua-
tro y media de la tarde, la qnin'a r .-aiinú, repre-
sentándose la aplaudida comedia (Jeuio y fyur* 
ra, repitiéndose la representación el día de Ke-
yes, tarde y noche, y el sábado, diá en que se 
pondrá en escena á beneficio de >us autores, se-
ñores García Alvarez y Paso. 
P r i n c e s a . — M a ñ a n a y pasado se represen-
tará el drama de Marquina t n Flandes se fia 
puesto el sol, obedeciendo csía repetición á los 
! deseos de complacer al público, y i que babitá-
dose agotado Us localidades en toJas ias repre-
~ ——=---^= j sentaciones pudiera darse el caso d» suspender-
, | , ¡ las antes de que gran parte de los espectaderes 
Dtft ¿i Ulft 3 | de las funciones populares pudterau ver ia obra, 
1 En ios días citados las localidades irán á|nii-
i tad de precio. 
C ó m i c o . — Mañana se rcpresaiitarán dos 
86 03 1 "bras que obtuvieron gran éxito tn el die do 
oo oo; oo oo 
84 85 
I 84 6Ó| 
| 00 00' 




A las cinco y inedia de la tard^. en sección 
vermouth, se darán ¿os potnrs a:. Madnti v 
64 l á j p a r a casa de los padres, que son las citidas' 
funcíoiiet. 
Pueden adquirirse hoy y mañana las localida-
des, cuyos precios de contaduf ía y .li-spacho son 
idénticos. 






86 80 00 00! 
8S fefl 8i; 40. 
Valladoll i l .—C( día 2 verificáronse las re-
i j presentaciones de ias apiandidu^ zjr/.uelas A/j 
92 75' 92 66 ' corrla de foto* y Marina, por la compañía del 
00 60! 92 66 | Sr-yeJ.a,co-, . ! 
92 76 9a 70. Distinguit'i»nse en estas obras la tiple señorí-
82 00' 00 oc i ta Pacheco, el tenor Sr. Calvo y e: barítono 
oo'ioi 66 
IO) 65 lül 55 
Í101 60 lül 6S 
ÍIOI 76 101 60 
¡101 90 101 66 
,101 90 101 80 
'1018oeüo oí 
,101 65 101 60 
000 00 452 00 
Ra-
sa. 
Calalayud —Trabaja con éxito la rompaíd^ 
: cómico-dramática dirigida por los Sres. Armen-
god y Alpuente. 
i Entre ias obrai entrenadas íi^u-an I.a t ima 
' eterna y la parodia de la Muerte e n / , fMuiadá 
i Horrores de la digestión ó la muerte de un c t -
| r r i l . 
\ Se prepara ia representación de Él Cótitgi) fie 
honor. 
El próximo domingo marchará !a compañía $ 
: Teruel, contratada para un corto nú ñero de íun-̂  
" 348 03 000 00 ' ClOlief. 
• 000 OO O'io 00! Aranjuaz.—Actúa la 
•jooo 00 000 eo i del Sr. Martínez Berga. 
•,000 00,003 00 
• 'ÜÜO 00 OJO 0.)1 -
• 497 00 490 60 I 
• 00 09,000 00 
• 00 00 61 25 
• 00 eoj 15 00 
• 81 001 0 ; 00 
4 
cempaaie dramática 
O t r o i r a I o r « n . 
Comp.* Oral. Mad.' de Eláetrleídad 
Soolodad Eléctrica de Cliumberí 
Id. id. id. obligKoionea 
Electrieidad >íediodía de Madrid . . . 
Con¡pafJía Peninsular de Te lé fonos . 
Canal dolaabol I I 
Conotrnooionoí metálicas 
Terroearril de Vatladoüd á i r u a . . . 
Unión de Exploairoi 
00 00' 00 00 
00 00, 00 00 
00 00, 
; 00 00 
I 09 00l 







000 00 060 00 
Obligacioncs'Diputación ProTincial.'oM 00 000 00̂  E l •/''1P*t*ro Y 81 ^ 7 -
Sedad. Kd. do España.—Fundador. . . ¡000 oo! 00 00 ' 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.' do Urbanización 
c ion h a s t a l a s c¿nc<¡> <IA fl» m a n a ^ 
u a . a p r e c i o s econoEistao*, e n \ m 
I d m i u i s l r a c i ó n de e s l e d i a r i o . í 
f 
ESPECTACULOS P A R A H O Y 
REAL.—(Función 38 * de abono, 16," del \üSna 
1 .0)-A las S y 3 i 4 , - E l oro del RJiin. 
ESPAÑOL. íruncióít popular).—A ¡as 0. 
j 6 y i i n t a m l « n ( o <1« Mnilr i«l . 
Obi Igaoionea do 250 posetaa 
Id. deErl.mger y Compañía 
000 00 000 O?) 
00 00' 00 00 
00 00 
00 00 
Id. por reanltag I oo ¿¿j 
Id, porexproplac iono» del interior. I 00 09 
Id. id. en el ena.^nche... 
C'niublua sobr* el exiranjero. 
Paría, á la vista , 
Londres, í la vi ata 
00 00 
7 25 j 
27 09, 
CO 00 I 
00 00 I 
Ú0 00 i 




N O T I C I A S 
ílus-En junta general celebrada por la Real é ... 
tre Arclncofradía de María Inmaculada bajo la 
adoración de Nuestra Señora de Lourdes (parro-
quia de San Martín), quedó nombrada por acla-
mación la siguiente Junta directiva-
Presidente D. Luis Calpena.-Vicepresiden-
e, D.Juan López Sagredo.-Secretario general, 
D. Francisco López Ferreto».-Vicesecretario 
D Angel Granado Navarro.-Tesorero, D. Juan 
jMé Serran. - Contador, D. Julián Laguna -
Mayordomo de fiestas, ü. Cumínio L ó p c f Man-
S " i ~ r l y ñ ? 0 w cera y a l t a r ' D - Emilio 
R íflvinTní0nr «cIe»iást¡<*. D. Antonio 
% r . C í n , ? I a í i ? 8e8,ar' D- Ornando, 
Balmes -Voca l de las Asociacíenes benéfica» 
ü . Ildefonso Rodríguez. 
El jefa superior de policía, Sr. Fernández L la -
no, ha impuesto en los últimoi dias varias mul-
tas, suspensiones de empleo y sueldo y otros 
castigos á funcionarios de dicho Cuerpo, perte-
necientes á distintas Comisarías, que á juicio del 
jefe han cemetido faifas en ti cumplimient» de 
su deber. 
El Sr. Fernández Lian» ha manifestado á los 
periodista» que se propone ser inexorable en tod» 
cuanto se refiere al cierre de los establecimiento!! de á 8 de la noche, 
á las horas m a r c a d ^ M ^ e y . FRONTON C E N T R A L . — A 
D. t ^ l o ^ ^ COnOCÍd0 e,CrÍt0r! S e í d ^ ^ ^ I ^ ^ ^ í ^ i ^ í ^ 
PIWNCESA.-A las 9 . - (Moda) . -E l cs{l&m^ 
C O M E D I A . - A las 9. - Genio y Kgyr¿ 
LARA. - A l a s S y !(2,—La mar salada (do-̂  
ble).—Alas 9 y I|2.—La rima eterna (dob!#> i 
A la 11 y 1{2.—Los holgazanes. ' « 
A P O L O . - A las & -El coche de! duMo y E l ' 
trust de los tenorios (doble).—A las 10,—Fi VA\*, 
cío de los duendes y E l trus de les u r - ' oa' 
(doble). ' \ 
COMICO. - - A las 6 y ll2.«-fi| huracán (¿átf 
actos, doble).—A las 9 y Ij2.—iHclie usted seflo-A 
ras! (sencilla).-A ias 10 y 1|2. L i s perr« 
presa (cuatro actos, doble) 
PR1CE.—De G i s , seccionas continuas de cH 
nematógrafo y vario» números de la campañí» 
mternacional.-De 9 y I|2 á 10 y 112, lo mismo; 
Alas 11 (seción especial), las Vlsné, Napoli^ 
tana, Riteand Rit, Manon, Howard, Folfer», Tile» 
Pepes, hermano» Cámara y cinematógrafo. 
Alas7yl|J.—Ben{tcx.cobrador.-A las9y \\* 
Juan Sin Nombre.~A las 10 y 1(4.-A ras 4c ia« 
olas y Rosa temprana (doble|. 
NOVEDADES.—A las 6.-Las bnbonas - A j 
las 7 y Ii4.-¡EI fin del munddl-A las 8 y 3\A.-\ 
Primer amor.—A ta» 10.—La» bribenai y HutllU 
de criada» (doble». , 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jeróniaai. 
8).—A las 4 y Ij4 y 8 y 1(4, secciones de ptlR 
culas.—A las 5.—Lo» dos sueños y De bllQón & 
balcón.—A las 0.—Pepa la fresoachona,- A Joai 
7.—Ciencias exactas.-A las 9 y l ^ . - L a lortS 
de Reyc».-A las 10 y 1|4 (Mpeííal) . -EJ 
brero de copa (reestreno). 
R E C R E O D E SALAMANCA (Ideal fV.Utilol 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 i K 
atiiies.-Cinemat6grafo. - B a r Pat¡seri«.--Maá 
es, moda.-Miércolei y sábados, carrera» 
cintas, 
El juevei próximo, gran baile de 3 d «14 
a> 4 se jug i 
ira uî  
Con destino al nuevo edííicid del Asilo de San 
Rafael ha entregado un distinguido prócer 500 
pesetas, que unida» á las 735 que antas han sido 
enviadas hacen un total de 1.235 pesetas. 
Dicha suma ha sido entregada k los religioso» 
ÚSü citado establecimiento de beneficencia. 
Se jugará un segundo partido á 5KJ tontos en 
tre Aizpurúa y Arntc (rojos) contra Abandó 
Querrlta (azules). 
• r 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA PE CL MUft'ji' 
2, PASAJE M UA AUMm/V I j t 
Miércoles 4 Eagro 191?. D E B A T E Año lí.-Num. 954 
¡ L a z u r c i d o r a m e c á n i c a ! 
Con este aparato Imsia un nino puede r.ipit.'a 
mente y sin igual perfección 
medias, calcetines y tejidos do todas clases, sean 
de lana, algodón, hilo ó seda. 
NO 0E8C FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-
vió de l O pe.sHa.s en libranza de Giro AUituo ó 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PAim H m WEAVEfl, Passo da Gracia. 97. Barcelona 
B E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICIL IADA EN B I L B A O 
C A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
VIZCAYA 'Zuazo, Luchafta, Elorriob y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya)f 
MADRID, StVILLA (EL Empalmo), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CAYERES CAidaa-Moret) y LISBOA CTrafaria). 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
M a d r i d T 12 p t a s . a f i o , 6 s e m e R l r o , 3,50 t r i m o s l r o , 1,'¿" M ü 
P r o v i n c i a s 19 * vS, * ^ * * * 
P o r t u g a l 7 25 » j » 15 » 8 » » 
xrvf • i Unión i)Osial 36 » /,: » 20 > 10 » • 
r i X l r a n J f t r o í N o c o m p r o n d i d a s . , 50 » » 30 . 1 5 » » 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
MADRID: Un mes, 1,25 pesetas. PROVINCIAS: Trimestre, 4,50 pesetas. -Año, 16 pasetas. 
EXTRAKJERv: AHO, 32 pesetas. 
A C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Sii ju : : - íc2rato3 d o oal, 
Sut t-rítoefatce d a t iuo:503. 
Saies d o potasa» 
Suhrito do aij)LOiní«oa 
d 3 308A. 
Gflicorinaa. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corvianta. 
Acido sulfiu-ico auhidrô  
Acido olorlúdi'ico. 
D . 
^ „ p r o x t i n c i a d e 
Be suscribe á E l D o S s a í s por 
_ á d e 
cüiii'JO'J, ad-c^Lv.los ú iodos lea t2?rono3* 
piura c¡ ;;-.r.-.i ;s ̂ rajtttitt) y comylc lo de los terrenos y determinación 
. , 'ms nn í jó roa ab9i|$>«. (iilAL>Rll>, V l L L A i S U í i V A , 15) 
i m p o r t a n t i í s i m o p a r a 
e l c r t i p l a o r a c i o n a l do 
u a"-07:c?, b a j a l a a l t a i n s p e c c i ó n ¿Leí © m í n e n t e a^ renoaao 
zz"^-.. s r . D . x*tns a?2AND2ATj. 
rf5 
de / 5 i 
T ^ R I F ^ . D E P X J B r . I C I D i l D 
E n cuarta plana, media plana. 
Î Ĵ 2! A R 
AVENUE DE LA GARE1 
EIST -
Í D A D R I D 
4, E S P A R T E R O S , 6 
rn'mera y sogundu plana: línoa. 4 pesetas. 
Kn hi taMMra i)lana, ídem . . . . 2,50 » 
En la cuarta plana, l ínea . . . . 0,40 » 






c a s a atasca© S A T a s r ^ M B S E S C E ^ J I T ^ Q D E H ^ P Ü E S T O 
P R E C I O S R E D U C I D O S K N L A S H S ^ Ü E L A S M O R T U O R I A S 
Redacción y Administraoián: Vaívertte, 2, Matirid. Teléfono 2.110.—Apartado de Correos 485. 
S E - ' ' t p I O R O Í ? O H Ó | V I I C O 
Jl.V?&!S. l?̂ 5*aRTAS3Te,- -PícUsc íi la Sociednd JAfisíft práctica para saoar 
!v> . ir .-s dd laa ü s r r a s , á fin de que se pueda determinar cuál es el abano 
cutivcr.'C'.ite. 
Los pedidos deberán áiní)irs2 á HADRIQ, 
VÍLlANüBVA, 11, ó al domicHb sedal. 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
H a c e a l m o n e d a forzosa á prec ios b a r a 
t í s i m o s , de sus g r a n d e s ex i s tenc ias , en 
e l l o c a l q u e o c u p a hace m á s de tre in' 
ta afios. N o c o m p r a r s i n v i s i t a r este a lma-
c é n . O í r e c e e l n u e v o l o c a l á s a n u m e r o s a 
c l i e n t e l a en l a c a l l e de Va ivorde^ n ú m e 
ro 5. E n l a a c t u a l i d a d , 
X.rfJ ixs .df DLL, T o s & J o . 
mm k m m i 
28, CARKEr.A DE SAN JEROWSO. 23 
Rs la joyería que presenta el más «.'¡a : le sur-
tido en medallas religiosas, desde" las uiás mo-
destas en plata hasta las mas ricas en oro y j ; 
atino, ornamentadas con rica y fina pedrería 
Anuncios: D e s s n ^ ñ o , 9 al 13. TeíéfsnD SOS. 
TJRnSIiRDfl SÜ m f l Q Ü l N ñ R l ñ R lx 
I P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 0 , M a d r i d 
H lispecialidad en extintores de incendios C u s i o s aprobados y adquiridos por 
M Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Acúseos del Prado, Arte Moderno, Real 
l | l Academia San l ernando, Palacio de la Infanta babel. Hotel Ritz, etc. 
I f t l t l l 
i l t l i l i 
DS SAN SEBASTIAN 
D E O ^ T Í Z H ñ ^ ñ Ü S 
ATOCHA, 55 (a! lado do la iglasia). 
CASA FUNDADA Efl E L A^O 1730 
Filaboración espacia!.—Pori'c.-oi'in y pconomh. 
Las vol;»ít que elabora esta o isa son Jo tan nota» 
He rojultado, que lucon de.-idj el priucipio a l 
l i i u l con la mism.a igualdad. 
JíBpo«inlidad en velas rlzadus y do cera, do íloroa. 
t*imnu*s o2tTj;Tíi!»«s c o i t ESTA VAUA 
Exposic ión í lacional de Madrid (1337) M E D A L L A 
! ;; )N<;ji, Expos ic ión Internacional do 
(lür-o). M E D A L L A Dtí ORO. EzposioWD Indus-
trias Jlddrileñas (1E)07), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,C9 pts. liilo-
Vonta de lamparillas r.i por mayor y menor. 
t t t . — P a s e o d e K c c © S e í O % Í O - — 
Muebles 
de luj 
Tuboriaa do acoro uaadas 
para oonduccióu do agu is y 
vaoor y p ira parrales y cer-
yicados., J. Kivera Vrarirn?!. 
: 'A . JUSTO, 1, K3ASMMO 
F A B R I C A D O 
POR 
^ los Reiiglosos Cistsfclenses 
VULGO 
¡mámm 
CURACIÓN PRONTA. Y SEGURA 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
Ds venta en todas las Farmacias 
A L M A N A Q U E 
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n p • n 
Corí i i j e s f ía ince i i s 
Les '¿mm ik esta casa! 
no tienon r^a! 
^ las do claf unción y 
ani-vorsurio, en la 
AdniiniEtracióa do B O L S A - I O - 1 2 
f t m txposTínius 
cua t ro 
A I Q U I L D I E S Embalajes econoimcoa 
14' K? v ai 
U y 16 
18 
1,25, 1,50, VfP, 2 y 2,50 
1.50, 1,7o, 2 y 2,00 
I y 1,5Í5 
1. " mnr?.a: Choolato do 1?. Trapa. 
2. * m «Jai,Chocolate de familia 
í." j .nre; : Chocolate econóniieo 
OaiítáB da morieuda, 8 po.íot '3, con 61 raciones. Daasuentos (loado 53 paqnotes. Port!?3 abonados d^sdo 100 paquetea naataj^ 
iei<Jn más próxima. Se f í b n c a con canela,sin ella y á la vainil la. Nv> sa carga nuuoi el embalajo. Se hacen tareas doj | j 
ñ-o desdo 20 piquotej. Al detall; Principales u l t r a n r r i n «. 
I AOADESV'iSA D E A D U A N A S 
Prépáratión itíorijo-práctica para oposiciones. Inmejera-
bies resultados en todas las convoentorias. Internado hasta 
I fliUü pi.izas, siendo la É t n i c a Academia que lo tiene estable-
* | Í | i c i d o . Reíjiameiitos fí^- 'S. Director, Manuel López Palma 
Es el f ^ ' - ' ñ rje salíoras orefe- íwi l ü f c i o o s x M . o - r c T z - G í s o , G O . TÍ/K^CSLX-ICL. 
rido y quo trabaja más b a r a t o " 7 r ~ 7 ~ r ~ 3. * x* 
Especialidad en A r a a ^ a , 1 A . C l f u e n t e S . - p O t O g r a t O 
C A R M E L , ? , p r a J . m Glorieta de Bilbao, 5.-S8adr¡d 
Un rstraio al ¿.latino mzxtr^ndo on efl día, una pésela. 
PEQUEÑA ENCICLOPEDIA DE LA VIDA P R A C T I C A 
500 páginas Í!3 texto, i á s de S.O 
y c a fias príneSp*^!?» l i^rda' iaa , ^ a p i ^ e r i ^ s j b a z a r e s 
V/i?. ÍIT 
C O R S E T E i i á 
Confecciona y r Mur/r,.i ):• 
H'-». KHO0<'i:iiid !«i y M j j o u • . 
Surtido especial en toda clase de ar-j ^ I ^ I ^ ^ ^ O Í T ^ I ^ 
tíeulos para el cnlto divino. i t & ú S S u (íe u paufeldad 
¿ " i a í A ^ ^ K C J A T A L O Í Í I O S Y M U S C O T S t . l ^ de anuncio* en todoa Iq* p4-
~ — ~ — icos do Madrid y pirovlu-
-'-• , - " - • • ~ i • - , , _ • . . • ; , > ... gbiKfj^ioUoa c^on-iim-
v o r de ioi» anunoinntm. 
JACOMKTíiEüSO, 50 
F o l l e t í n de HL D S B A T E (22) 
e d a 
C, S Ü A R E Z B R A V O 
-pectativa de lo que iba á pasar. Aunque se-
guros entrambos de que Luisa darla unas 
•solemnes dimisn.-iLS al antipático preten-
diente, temían entrambos que en la forma 
j io guardarse todas las inecauciones nece-
s<uiAS) ya eila no 0̂ÚliX S0SPechar (ilie 
liabiese un interés de íamilia tan apremiante 
en no irritarle. .„ < u 
' • No tardó en okse en el pasillo el paso bre-
ve v el roce del vesíkio de la joven, que a 
liuziar por la prontitud can qua se presentó 
'diñase que estaba ya prevenid:!, e perando 
j a llamada. . . 
—Buenos días, p a p á - d i - o entrando y be-
sando cariñosamente á don Gabriel. 
Luego hizo lo mismo con su madre, d i -
ci Pídola: 
—Dispenca que no te los haya ido á dar, 
/según costumbre, á tu cuarto. Hoy he estado 
muy perezosa. Me he vestido tarde. 
DÍchO esto, hizo una inclinación de cabe-
za á don Bruno, sin demostrar sorpresa de 
encontrarle allí. 
—Te prec-ento á mi... á nuestro antiguo 
amigo don Bruno Campo—balbuceó don 
Gabriel señalando a! usurero. 
1 —Ya sabes...—añadió doña Elena con voz 
que á pesar suyo temblaba un poco.—Es el 
'padre de aquel sujeto... de aquel joven que 
nos fué presentado por tu hermano en 
baile de la Montilla. 
—¡Ah, si, lo recuerdo. Del señor Campo-
rredondo—dijo Luisa sin el menor asomo de 
sorpresa.—Tengo mucho gusto en conocer 
al señor don Bruno. Los amigos de mi pa-
dre, no pueden dejar de serlo míos. 
Doña Eiena miró con extrañeza ásu hija, 
al paso que don Gabriel, presa de la ansie-
dad del que quiere hacer pasar pronto una 
bebida amarga á persona querida, y no sin 
sentirse molestado de vaga inquietud, dijo 
con tono solemne, pero algo forzado: 
— M i viejo amigo Campo, en su calidad 
de padre, desea, como es natural, ver al 
único fruto que le queda de su matrimonio 
bien establecido, y nos acaba de hacer la 
honra de venir á pedir para él tu mano. 
Luisa no se inmutó, y su madre siguió f i -
jando en ella su mirada escrutadora. 
—Como puedes figurarle, hija mía—con-
tinuó don Gabriel,—puesta la cuestión en tal 
terreno, no se trata ya del gusto que nos-
otros pudiéramos tener en que este enlace se 
verificase, sino Ue averiguar la opinión de 
la principal interesada, que eres tú. Así es 
que acabamos de decir á mi amigo Bruno, 
que nosotros poníamos el asunto entera-
mente en tus manos, y que por nada de este 
mundo intentaríamos cohibir tu libre volun-
tad, puesto que se trata del reposo y de la 
dicha de toda tu vida. 
Don Gabriel hizo una pausa y miró á su 
mujer esperando que acabase de formular 
la pregunta que debía provocar la temida y 
ansiada contestación; pero doña Eiena no 
apartaba los ojos de su hija, observando por 
primera vez en su rostro huellas que los 
días anteriores, merced á sus propias preo-
cupaciones, no había advertido, y en que le 
hizo fijarse la singular actitud en que la 
veía. 
Después de esperar un instante, y en vista 
de que Elena no acudía en su auxilio, don 
Gabriel se decidió al fin, y preguntó á Luisa: 
-Accedes, hija mía, á este proyecto? 
¿Aceptarás con plena libertad la mano que 
te ofrece el señor don Eleulerio Camporre-
dondo? 
La respuesta no se hizo esperar. Quizá en 
la voz de Luisa se observaba ligero estre-
mecimiento, pero que no era ajeno á la so-
lemnidad de la circunstancia. 
—Viendo, como veo—dijo mirando á sus 
padres—que la demanda no os desagrada, 
por mi parte la acepto. 
—¿Con gusto? — preguntó rápidamente 
don Gabriel. 
La joven inclinó la cabeza en señal de 
asentimiento. 
La confusión y el asombro que se pinta-
ron en los sembíantes de los esposos fué en 
los primeros momentos tan visible; que no 
pudo escapar á la mirada recelosa de don 
Bruno, pero como en diíinitiva él no había 
contado nunca con su buena voluntad, sin-
tió cierta especie de maligna alegría al ima-
ginarlos derrotados, y pensó en sus aden-
tros: 
—Ese granuja de Ricardo no nos ha en-
gañado. Pero ¿cómo se habrá compuesto 
con la niña?... ¡Bah! las mujeres son veletas 
y Eleuterio es un guapo chico... 
Doila Elena y don Gabriel se encontraban 
cogidos y en situación de no poder retroce-
der. La primera, dominada de mortal dis-
gusto, no saliía darse cuenta de lo que pa-
saba, y buscaba en los ojos de su hija la 
explicación del misterio; pero éste evitaba 
sus miradas. La tierna madre se acusaba 
de haberse olvidado de su hija en los días 
anteriores, adivinando que la ligera palidez 
de sus mejillas, la fatiga y contracción de 
sus hermosos ojos, y un no sé qué de extra-
ño y solemne que se advertía en toda su 
persona, eran resultado de largo combate 
moral que ella había debido sorprender. 
Transcurrieron breves instantes de penoso 
silencio. Don Bruno, con ligera sonrisa sar-
dónica, dió por terminada ta entrevista, y 
se despidió de sus tres interlocutores para 
dar cuenta á su hijo y á Ricardo, que 1c es-
peraban fuera, del feliz resultado obtenido. 
Apenas desapareció, la pobre Luisa tuvo 
que sostener un verdadero asalto de pre-
guntas y de reconvenciones, que, aunque 
prevenida, estuvo á punto en algunos mo-
mentos de dar al traste con su firmeza. El 
desconsuelo de su madre le llegaba al alma 
! y le media por el suyo propio. No pudiendo 
' dar de su conducta explicaciones plausi-
bles, capaces de satisíacer á un espíritu tan 
conocedor como el de su madre, de todus 
los sentimientos y aspiraciones de su vida, 
procuró atajar con caricias y respuestas 
evasivas el ansia que ésta demostraba por 
poner en claro el enigma. La angustia que 
acabó al fin por retratarse en el semblante 
de la joven obligó á la cariñosa madre á 
plegar velas y á fiar"á ocasión más propicia 
la confidencia que deseaba. Luisa aprove-
chó este momento para sustraerse á aquel 
penoso combate, y corrió con paso febril á 
encerrarse en su cuarto, dejando á su ma-
dre en la dolorosa situación de espíritu que 
nuestros lectores pueden imaginar, y á su 
padre profundamente contrariado por Un 
desenlace que días antes habría conside-
rado como un triunfo. 
Las exigencias de la narración nos obli-
gan ahora á retrotraerla algún tanto. Los 
lectores desearán saber lo que hacía ó pen-
saba Eduardo, durante los días en que se 
desarrollaba la odiosa intriga que acaba-
mos de referir en la morada de la que era 
imán y norte de sus pensamientos. Aunque 
satisfecho, respecto á la necesidad que con 
más imperio solicitaba su corazón, la nece-
sidad de ser amado, fluctuaba su espíritu 
en un mar de dudas y de encontrados pen-
samientos. La pasión le empujaba á salvar 
las distancias y á presentarse en casa de 
Luisa. Pero en cuanto quería ponerlo por 
obra, escrúpulos y susceptibilidades mora-
les, recuerdos y deberes de familia se le 
atravesaban en el camino, obligándole á 
desistir, ó por lo menos á aplazar la ansiada 
visita. Como ya indicó á Santiago, esta se-
gunda presentación equivalía á un recono-
cimiento explícito de actos que no podía 
aprobar sin abdicación notoria de sus debe-
res de sangre. La primera vez que penetró 
en la morada de don Gabriel lo hizo como 
marqués de la Puente, como amo, si no de 
hecho de derecho, de aquella casa que era 
la de sus antepasados, y lo hizo para volver 
por la dignidad de su apellido, á tratar de 
arriba abajo al infiel mandatario que la 
usurpaba, á rechazar favores que eran á 
sus ojos una agravación de las ofensas re-
cibidas. Pero ahora ya no podía presentarse 
en aquella mansión con el semblante ceñu-
do, porque dentro de sus paredes estaba la 
felicidad de su vida, lo que él estimaba más 
que los blasones y las riquezas. Tenia ya 
experiencia de su propia debilidad, y estaba 
seguro de que delante de Luisa, don Gabriel 
no vería en él más que al hombre sometido, 
que iba, no á exigir, sino á implorar. 
El pobre mancebo comprendía, sin em-
bargo, que esta lucha no podía ser de larga 
duración, que cada' día hablaba con más 
fuerza su amor y baiabi n más el tono las 
exigencias de familia. K)r otra parte, era 
preciso tomar una resolución. A tener algún 
medio de ver á Luisa, de satisfacer el impe-
rioso deseo que sentía de acercarse á ella, 
habría aplazado gustoso la comunicación 
con el padre y la especie de abdicación que 
este acto envolvía; pero como quiera que 
esto no era posible y sólo podía penetraren 
aquella casa ostensiblemente y por la puer-
ta grande, á nada conducía la demora mas 
que á imponerle un sacriíicio estéril. 
Pasados los primeros cuatro ó cinco días, 
empezó á inquietarle además el no ver á 
Santiago, que á pesar de lo prometido, no 
parecía por su posada. Todas las mañanas 
esperaba su visita inútilmente, y la decep-
ción no hacía más que irritar su deseo de 
comunicar con el fiel servidor y tener por 
él noticias de Luisa. 
—¿Estará enfermo? —st preguntaba.-
¿Habrá ocurrido algo en la casa? Esto no 
puede continuar así. 
Conforme indicamos ya, antes y dcspiiós 
de ir á la oficina iba á dar vueltas alrededor 
de la casa de Luisa, con la esperanza de 
verla alguna vez en ei balcón ó salir de su 
casa. Dicen oue hay una providencia para 
los enamorados, pero en esta ocasión no la 
hubo para los nuestros, pues como saben 
nuestros lectores, Luisa, que movida por el 
mismo resorte salió al balcón en los días 
anteriores á la confidencia de Ricardo (pues 
ya después no tuvo ánimo para hacerlo), se 
quedó también sin verle. Ella salía en las 
horas en que él estaba sujeto en la oficina, 
y él paseaba la calle en las que ella no po-
día salir sin que lo advirtiese la familia. 
En esta situación,, cada vez más insufri-
ble, se fueron pasando los días hasta afrifl 
etique tuvieron lugar los sucesos narrados 
en este capítulo. Eduardo, después de una 
noche de insomnio, se levantó de. úe ; 
cidido á acabar de una vez y. á P'^maroe 
en casa de su amada. Todavía l e.ar d 
la violencia de su deseo y como uu.ma con-
cesión á sus escrúpulos, pensó en ver pri-
mero á Santiago para consulíane acerca de 
la hora y de la mojor manera de pasar H 
Rubicón. ¿Pero cómo? Para ver á Santiago 
era preciso penetrar en la casa, y si desai-
rado era entrar osícnsiblemente ú ver á los 
dueños, mucho más lo era entrar de una 
manera furtiva para ver á un criado. Como 
sucede generalmente en esta clase de con-
flictos sin salida, el espíritu de Eduardo se 
aferró á una probabilidad poco probable. 
- ¡ Q u é d iab los ! -pensó . -Sant iago no se 
pasará todo el día encerrado en casa de sus 
amos. Algún quehacer, alguna obligación 
de su oficio le obligará á salir á la calle. Me 
estaré todo el día, si es preciso, al acecho. 
Hoy no asisto á la oficina, por enfermo. Y 
realmente lo estoy, sí no de cuerpo de espí-
ritu. ¿Quién sabe si la» horas en que yo es-
{%* eoutiuaarA.V 
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